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 Señores integrantes del jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo” de Trujillo para la obtención del Grado Académico de 
Maestro, se pone a vuestra consideración la tesis “Programa escribiendo me 
divierto para mejorar los pasos para producción de textos en estudiantes del 
segundo grado de Primaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez de 
Huepetuhe”, cumpliendo lo establecido en la Ley universitaria N° 30220. 
El trabajo está estructurado en un total de ocho capítulos de acuerdo al esquema 
aprobado por la “Universidad Cesar Vallejo”. 
En el capítulo I se presenta la descripción del problema de investigación mediante 
un análisis de los antecedentes y teorías referidas al tema siguiendo con la 
formulación del problema, la justificación científica y teórica la hipótesis y los 
objetivos generales y específicos. 
En el capítulo II se desarrolla la metodología, el diseño del estudio las variables la 
descomposición de las mismas en la Operacionalización, la definición poblacional 
y muestral, la técnica y los aspectos que rigen la ética y la investigación. 
El capítulo III se compone de los resultados presentados en tablas e imágenes. 
El capítulo IV muestra la discusión que es un análisis concienzudo de los hallazgos 
contextualizados con los antecedentes el marco teórico y la opinión del 
investigador. 
En el capítulo V se exponen las conclusiones en función a los objetivos del estudio. 
El capítulo VI los constituyen las recomendaciones planteadas en función a los 
hallazgos del estudio. 
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El capítulo VII enumera las referencias bibliográficas del estudio de acuerdo al estilo 
APA. 
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La investigación denominada “Programa escribiendo me divierto para mejorar 
los pasos para la producción de textos en los estudiantes de segundo grado 
de primaria   de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gamez de 
Huepetuhe”, se realizó con el objetivo de establecer el efecto del programa 
entre los estudiantes del nivel primario. Se realizó en una población de 91 
estudiantes matriculados en el segundo grado de la Institución Horacio 
Zevallos Gamez los cuales se dividieron en dos grupos el grupo experimental 
conformado por 54 estudiantes y el grupo de control conformado por 37 
estudiantes. Se aplicó un diseño de casos y controles habiendo definido la 
muestra bajo criterios de conveniencia. 
Se llegó a la conclusión: que en el pos tes que los estadísticos de los grupos 
de investigación presentaron un nivel de relevancia de p = 0,000 menor que α 
= 0,05 ( p < α )  y Z = - 8 , 021 menor que -1,96 (punto crítico), por los tanto 
se asume la decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la 
hipótesis alterna, ya que el Programa escribiendo me divierto para mejorar los 
pasos para la producción de textos en los estudiantes de segundo grado de 
primaria   de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gamez de Huepetuhe”, 
tiene un efecto significativo en la producción de textos narrativos en la 
población estudiada. 
 





The research called "Program writing I have fun to improve the steps for the 
production of texts in the second grade students of the Horacio Zevallos Gamez 
Institucion Educativa de Huepetuhe", was carried out with the objective of 
establishing the effect of the program between the students of the primary level. It 
was carried out in a population of 91 students enrolled in the second grade of the 
Horacio Zevallos Gamez Institution, which were divided into two groups: the 
experimental group consisting of 54 students and the control group consisting of 37 
students. A case-control design was applied having defined the sample under 
criteria of convenience. It was concluded that in the posts that the statisticians of the 
research groups presented a level of relevance of p = 0.000 less than α = 0.05 (p 
<α) and Z = - 8, 021 less than - 1.96 (critical point), therefore the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted, since the writing program I have 
fun to improve the steps for the production of texts in the students of second grade 
of primary of the Institution Educativa Horacio Zevallos Gamez de Huepetuhe“, has 
a significant effect on the production of narrative texts in the studied population.  








1.1 Realidad problemática 
La producción de textos es la capacidad que tiene el estudiante de poder narrar o 
escribir historias, que tengan sentido y mensaje, se realizan independientemente 
de si el estudiante sabe leer y escribir, por ello comienzan a ser parte de la currícula, 
inclusive del nivel inicial. Conforme transcurre la educación, consiste en plasmar de 
manera escrita lo que se piensa y siente, es decir, es capacidad de traducir a 
palabras las actividades escolares, profesionales y laborales (Moreno, s.f). Esta 
capacidad se debe forjar en el medio académico, es decir en el proceso educativo 
formal, partiendo de aquellos textos que sean más próximos a los estudiantes de 
acuerdo a la complejidad de la educación  (Moreno, s.f).  
En relación a la importancia de la escritura Orostica señala que:  
Siempre se ha creído que la escritura es una muestra más de la evolución del hombre 
camino al conocimiento. La escritura, se cree comúnmente, ha sido responsable, 
históricamente, de la evolución de nuevas formas de discurso que reflejan un nuevo 
enfoque o comprensión del lenguaje y una nueva mentalidad, más subjetiva y reflexiva. 
(Orostica Montenegro, 2007)  
Empleando la producción de textos, los estudiantes llegan a desarrollar algunas 
habilidades como: describir, resumir, justificar, definir, argumentar y demostrar 
(Secretaria de Educación Superior de México, 2012). Lo que es sinónimo de una 
serie compleja de capacidades necesarias para la comunicación. 
Las personas que son parte de una sociedad alfabetizada tienen la necesidad de 
contar con la lengua escrita para su propio desarrollo, en especial cuando se tiene 
la noción de ampliar los horizontes más allá del hogar. La lengua escrita amplia la 
memoria y la comunicación. (Álvarez Angulo & Rámirez Bravo, 2006)  
Sobre la producción de textos mucho se ha dicho, así el Ministerio de Educación 
editó en el año 2004 un libro en el cual señala que se trata de un:  
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Nuevo enfoque, el eje de las competencias de comprensión y producción de textos es 
la construcción de significados. Ello supone ir más allá de la noción tradicional de 
competencia lingüística - es decir, el saber con el que deberían contar los estudiantes 
sobre la lengua y el funcionamiento de sus elementos (teoría gramatical y aspectos 
normativos)- y propone el uso del lenguaje en sus diferentes formas como horizonte de 
trabajo. (Unidad de Medición de la Calidad Educativa, 2004). 
Respecto a la producción de textos Suárez manifiesta que sobre esta problemática 
(Comprensión  y producción textal), muchos niños durante la etapa escolar 
evidencian problemas: mezcla de mayúsculas y minúsculas, no tildan bien las 
palabras, hacen uso irregular de los signos de puntuación, y otros vicios que 
originan que las oraciones y párrafos no tengan sentido, muchos de ellos presentan 
dificultades en el uso de grafemas, existiendo enorme confusión, dando como 
resultado que los artículos redactados carecen de coherencia  y concordancia 
(Suárez, 2009).  
Este error en el aprendizaje se va arrastrando de grado a grado y de nivel a nivel 
sin lograr superar la problemática teniendo como efecto adolecentes, jóvenes y 
adultos que no logran dominar la expresión escrita y oral del idioma; situación que 
se agudiza con el uso de la tecnología que crea personas que cada vez hacen 
menos esfuerzo en la comunicación y que es agravada por la introducción temprana 
al uso de la tecnología inclusive antes de saber hablar. Esta forma errada y limitada 
en el uso de lenguaje, suele acompañarlos a lo largo de la educación, mostrándose 
como una forma aberrante de comunicación escrita en los niveles de educación 
secundaria y superior, de ahí que muchos universitarios tengan serias dificultades 
a la hora de poner en palabras sus pensamientos o hacer uso de la palabra escrita 
para redactar de modo coherente. 
Acota Suarez (2009) que los niños necesitan interactuar de manera más frecuente 
con las lecturas para que puedan facilitárseles el conocimiento. Por lo tanto, existen 
una relación directa entre la producción de textos y la finalidad misma de la 
educación. La generación de textos permite resumir, debatir, argumentar y poner al 
servicio de la comunidad el conocimiento ello para  la autora manifiesta  que este 
problema está dado a nivel internacional, como es el caso en Colombia;  manifiesta 
que los niños deben interactuar más con las lecturas  para que puedan acceder al 
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conocimiento  y esto les permitirá  que produzcan sus propios textos  y de  acuerdos 
a sus fines  sociales  puedan resumir, argumentar y  debatir y poner al servicio de 
la comunidad (Suárez, 2009). 
En relación a la importancia de los textos, el block Importancia.org, señala que:   
Se trata de un conjunto de una extensión de palabras que contienen varias oraciones 
(las oraciones se caracterizan por la existencia de signos de puntuación (…), asimismo 
este texto debe tener también cohesión, que es el uso adecuado del léxico y de la 
gramática que permite entenderlo mejor” (Importancia.org, 2018). 
Los textos generan libros, pero la realidad es que al no crearse un adecuado hábito 
de lectura, al tener dificultades en la comprensión y otros, resulta que muchas 
personas llegan a tener resistencia a la lectura, con razón el peruano de acuerdo a  
“Ezio Neyra Magagna, jefe de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de 
Cultura (…):  solo el 35% de personas afirma que lee” (La República, 2017), 
enfatizando además que de acuerdo a datos de los últimos años, en un año una 
persona lee 0.86 libro, es decir menos de un libro anualmente, peor aún si se 
compara con estándares al respecto que señalan que se deberían leer dos o tres 
libros por mes  (La República, 2017). El hábito de la lectura se forja en la niñez. 
Concordante con esta idea se tiene una explicación de la situación, planteada por 
Ramos, que señala que:  
Se han esgrimido muchas razones, explicaciones y soluciones, que van desde 
cuestiones más externas al problema, como la incidencia de las nuevas tecnologías de 
la información (los niños, supuestamente, ya no leen porque están conectados a Internet 
o porque consumen demasiada televisión), hasta que no hay disciplina en el hogar o el 
aula. También se han propuesto razones políticas e institucionales vinculadas con 
problemas de lectoescritura; en ese sentido, no hay una propuesta en el mediano o largo 
plazo, por ejemplo, una propuesta integral que trabaje el problema desde las políticas 
nacionales de lectoescritura con las entidades formadoras de profesores en 
Comunicación, con las capacitaciones de los maestros y las Direcciones Regionales de 
Educación (Ramos Mathías, 2010, pág. 11). 
Muchos de los niños cuando tiene trabajos y tareas, buscan información en el 
internet y lo mencionan y estudian tal como es y no se esfuerza por realizar su 
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propia redacción y están acostumbrándose al plagio que actualmente es un 
problema muy álgido, llegando a   la informalidad, del menor esfuerzo y aprenden 
este mal hábito, limitando así su imaginación, sus capacidades de construcción de 
historias.  
Por ello es importante que exista una política nacional donde la enseñanza de la 
lectura y la escritura se incorporen de manera permanente entre los niños en la 
etapa escolar, para que los estudiantes puedan desarrollar competencias en la 
producción e interpretación de los discursos académicos de diferentes niveles y 
áreas de formación. Este aprendizaje es significativo, muy importante parala vida 
futura, por lo que los cimientos que se establecen en el segundo y tercer grado de 
primaria son sumamente importantes para el futuro académico de las personas, al 
margen de otros usos que se le brinden. 
Para brindar explicación del fenómeno que supone las dificultades 
comunicacionales de los escolares, se ha revisado una serie de artículos, uno de 
los más interesantes ha sido enunciado por Blanco-Rubio: 
La actitud de nuestros escolares ha sufrido un acentuado viraje hacia horizontes hasta 
hace poco insospechados. El abuso de medios audiovisuales, si bien informa sus 
mentes, va deformando su expresividad. El niño teleadicto de ahora no juega, no ríe, no 
compite con los demás: lo hace con y contra la máquina, contra el videojuego, contra el 
ordenador. Ha dejado de ser un emisor de emociones para convertirse en un mero 
receptor... y, tristemente, no de los conocimientos y las ideas naturales, propias de su 
evolución, sino de otras exteriores, inculcadas subliminal y programadamente por 
personas que no pretenden educar en valores. Nunca en la historia ha estado el niño 
mejor atendido y más abandonado (Blanco Rubio, 2001). 
El problema de la escritura siempre ha empezado desde el nivel inicial y se ha 
acentuado en el resto de niveles.  La producción de textos se denomina también 
teatralización o redacción ya que solo los niños se han acostumbrado a copiar lo 
que tiene en la mano y no a producir, por ello se menciona que generar textos no 
es sinónimo de copiar y escribir, sino que es un espacio que permite al estudiante 
manifestar sus ideas y pensamientos, visionar un mundo en un folio, es decir una 
creación, una historia que nace desde lo más profundo de la persona.   
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En el Perú pese a la cantidad de información que existe sobre el bajo rendimiento 
en especial sobre las competencias escritas y orales, existen carencias 
relacionadas al enfoque evolutivo-constructivista que plantea la alfabetización, esta 
situación es especialmente importante cuando se parecían las mediciones 
realizadas a niños de 2do y 3er grado de la Educación Básica Regular que 
comprende los 6 a 7 años (Ramos Mathías, 2010).  
Sobre este tema reflexiona Cassany indicando que la escritura es una modalidad 
de expresión que requiere ser promovida a partir de las familias y sobre todo de las 
escuelas, pues favorecer la interacción de sus miembros al interior de la sociedad 
y que sin embargo las aplicaciones de la escritura trascienden el ámbito escolar 
(Cassany D. , 1999). 
El problema del bajo rendimiento puede tener su explicación en las dificultades de 
lectoescritura de los escolares, de ahí que sea tan importante el tema de la 
producción de textos. En Argentina Borzone analizó esta problemática, planteando 
la simple interrogante: 
¿Por qué los chicos no comprenden cuando leen? Esta pregunta refleja la angustia de 
docentes y padres por las dificultades que tienen los chicos para comprender textos y, 
por ende, para aprender contenidos curriculares. [llegando a la conclusión que] –los 
chicos no comprenden porque no les enseñan a leer. (Borzone, 2016)  
Esta pregunta además muestra un panorama del que el Perú no es ajeno y es que 
en los diversos países se tienen estas dificultades, salvo Finlandia y Cuba, donde 
se aplica una forma diferente de enseñar a leer. 
También es cierto que parte de la problemática está relacionada a las condiciones 
fisiológicas y anatómicas de los infantes, como lo explica Cuadras.  
No todos los niños asumen el proceso de lecto escritura, con normalidad y de manera 
fácil. En algunos casos este aprendizaje puede verse alterado por dificultades en los 
movimientos oculares necesarios para leer o escribir correctamente. El conjunto de 
estos movimientos se denomina oculomotricidad (Cuadras, 2009) 
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Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que esta es una explicación que 
esclarece la menor cantidad de niños que tienen estas deficiencias. Dicho de otro 
modo, los niños no leen no por que existan problemas anatómicos o fisiológicos, 
sino por una serie de factores que se desea esclarecer. 
El otro problema también que los niños de las escuelas observan que sus maestros 
tienen poco hábito de escribir y es por ello no consideran la importancia funcional 
de la escritura, por ende, resulta ser un problema álgido ya que los maestros 
tendrían que escribir sus cuentos conjuntamente con los niños (Rosemberg & 
Borzone de Manrique, 2004). Por lo que el maestro se constituiría en el principal 
motor de la escritura de cuentos. Para ello debiera estar suficientemente preparado. 
La lecto escritura se debe considerar como un proceso complejo que necesita de 
una serie de requisitos para producirse y que ha sido ampliamente estudiado, de 
ahí que “se trata de aquellas operaciones necesarias para captar las letras o los 
sonidos, ya sea la percepción visual del lenguaje escrito o la percepción auditiva 
del lenguaje oral.” En el que intervienen los procesos léxicos, para poder identificar 
las letras, los procesos sintácticos, en las cuales las palabras asumen significado 
en conjunto; los procesos semánticos, que son eminentemente mentales, que 
permiten dar significado a las palabras; los procesos ortográficos, que están 
encargados del escribir adecuadamente; la memoria operativa que se pone en 
marcha al efectuar una actividad concreta y seguir el hilo conductor de lo que se 
está haciendo, además de los procesos de trabajo: planificación, realización de 
tarea, síntesis, revisión, etc (Rubio, 2016). 
Para demostrar la importancia de la lecto escritura dentro de la curricula nacional 
se vienen efectuando desde hace varios años las evaluaciones en las que el Perú 
participa de modo voluntario, son las denominadas evaluaciones del programa 
PISA., los resultados del año 2017 no fueron precisamente alentadores “en Lima 
Metropolitana [existe una] tendencia (…) marcada. Si en el 2015 el 61,2% de los 
niños de 2 grado de primaria alcanzaba el nivel satisfactorio en compresión lectora, 
en el 2016 este universo se redujo a 55,6%. En los alumnos de secundaria solo el 
21,9% comprende lo que lee de manera satisfactoria, cuando en el 2015 ese 
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porcentaje era de 23,7%. Es decir, más del 70% de los estudiantes de secundaria 
no logran comprender adecuadamente lo que leen” (Bardales, 2017). 
Las evaluaciones periódicas que realizó el programa PISA consideran tres aspectos 
principales: proceso, contenidos y tipos de textos la reflexión. Así mismo según el 
MINEDU en el año 2015 en las evaluaciones “Unidades de Medición de la Calidad” 
(UMC) mostró que los estudiantes mejoraron un 50% en compresión de textos, esta 
medición se realizó en segundo grado de primaria en Instituciones públicas, lo que 
demuestra que las instituciones públicas van mejorando en estos temas.  
Respecto a la evaluación efectuada por la Unidad de Medición de la Calidad, que 
cada año efectúa una evaluación, a estudiantes del segundo grado de primaria, el 
MINEDU realizó la evaluación en el año 2015 en la región de Madre de Dios, 
encontrando que el resultado sobre comprensión lectora alcanzó a 40%, ocupando 
el lugar 20 a nivel nacional. Si se comparan estos resultados con los de la región 
Tacna, que ocupa un honroso primer lugar con un 78,1, con lo que se entiende que 
los niños en la región Madre de Dios, no cumplen con las expectativas que se deben 
alcanzar. 
La dinámica interna entre provincias permite mostrara una realidad en la que el 
Manu obtuvo un 48,0%, Tambopata obtuvo 39,5% y Tahuamanu obtuvo un 41,0%. 
Estos resultados distan mucho de ser favorables, por ello estudiar esta 
problemática en la Institución Educativa Horacio Zevallos Gamez, donde las cifras 
son poco menos que alentadoras, pues alcanza la comprensión lectora a solo 33% 
de estudiantes, de manera que los estudiantes del segundo grado de un colegio 
primario exhiben una amplia dificultad en la  producción de textos, no se encuentran 
en la capacidad de imaginar, escribir ni narrar cuentos, por lo que es importante la 
aplicación del estudio, en razón de ello se propuso la implementación del Programa 
“Escribiendo me divierto”, para comparar hallazgos de un grupo de casos y otro de 
controles en la producción de  textos. 
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1.2 Trabajos previos 
Para conocer las características del estudio en otros contextos se han analizado un 
grupo de investigaciones previamente realizadas. 
1.2.1 A nivel internacional 
 
Madrid, L. (2015) en la   tesis relacionada a la producción de textos narrativos  que 
fue realizada con el objetivo de tener conocimiento acerca del efecto de una 
propuesta basada en estrategias  respecto al proceso de escritura. Fue un estudio 
de tipo correlacional causal, con un diseño cuasiexperimental. La población se 
constituyó  por 85 estudiantes y la muestra seleccionado de tipo no probabilístico  
conformado por 21 jóvenes estudiantes  del magisterio, de los que se ha distribuido 
cuatro secciones, tras aplicar el programa se evaluó mediante una rúbrica, lo que 
permitió llegar a la conclusión  que  los textos producidos por los estudiantes que 
integraban el grupo experimental presentan mejora, entre estas la cohesión y 
coherencia, al momento de presentar la información, así mismo mejoró el uso de  
signos de puntuación distintos al punto (Madrid, 2015).  
Ahora bien, en el estudio realizado por Ocampo, M. (2016) que tuvo cmo 
nombre original “La Ensalada de Cuentos” en Colombia, tuvo como propósito 
el identificar e interpretar cuentos mediante esta técnica denominada “la 
ensalada”  
 Esta estrategia didáctica estuvo destinada a mejorar la calidad de la 
producción de texto de tipo narrativos, dicho de otro modo, de los “cuentos”. 
El trabajo se realizó con 32 estudiantes, empleó una metodología cualitativa, 
específicamente de tipo investigación-acción, que tuvo por finalidad resolver 
un problema diario, cotidiano e inmediato. Los estudiantes presentaron 
avances en el proceso de producción textos escritos. Las conclusiones a las 
que arribó la investigación hicieron evidente que el empleo de esta técnica de 
“La ensalada de cuentos” que permite mejorar la calidad en la producción de 
textos narrativos (Ocampo, 2016). 
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1.2.2 A Nivel nacional 
Martínez (2015) en la tesis sobre los “Efectos del programa Imaginación”,   que 
realizó con el  objetivo de comprobar de modo fidedigno la efectividad del 
Programa “Imaginación”, para ello se empleó una metodología de tipo 
cuasiexperimental, con una muestra  de 32 sujetos, divididos de manera 
equilibrada en dos grupos de 16 integrantes, formándose un grupo 
experimental y el otro control. Los resultados pusieron de manifiesto que la 
aplicación de este programa llega a ampliar el manejo en la producción de un 
texto escrito narrativo, mejorando sustantivamente la ortografía, corrección 
gramatical, intención comunicativa y cohesión, misma que es compatible en 
los estudiantes intervenidos, a diferencia de aquellos que no participaron en 
el programa experimental (Martinez Macalupu, 2015). 
En el espectro nacional también se han efectuado investigaciones empleando 
instrumentos para valorar y evidenciar resultados en lo que respecta al desarrollo 
de la producción de textos por parte de los estudiantes. 
Ivarra, R; Aguilar,J (2015) en el estudio sobre recursos educativos buscó 
mejorar capacidades de producción de textos narrativos en estudiante, con la 
específica finalidad de argumentar el problema identificado empleando para 
ello de recursos educativos abiertos, del tipo estrategias interactivas, debido 
a la importancia que cobran en la producción y elaboración de textos. Además, 
cumple con el objetivo de brindar una experiencia piloto, empoderando al 
profesor y a los estudiantes con las habilidades necesarias. Esta se ha 
convertido en una oportunidad empleando el internet, que contribuye en el uso 
de nuevas estrategias didácticas para la producción de textos narrativos 
escritos. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, y dejan entrever 
además la importancia del apoyo de los padres de familia.  
Del mismo modo, Beltrán, L. (2017) en el estudio de investigación sobre 
producción de textos escritos, elaborado con el objetivo conocer los efectos 
del programa en la mejora de la producción en textos cuando los estudiantes 
persisten en el hábito de escribir con errores de escritura. La muestra 
empleada fue 26 niños como grupo de control y 25 integrantes del grupo 
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experimental. Los resultados mostraron que luego de aplicar la verificación, 
se presentó desigualdad considerable con respecto al puntaje obtenido en el 
grupo de control. Por lo que, es importante que los estudiantes desarrollen 
una serie de habilidades para escribir y mejorar la producción de textos 
(Beltran, 2017).  
Chinga G. (2012) sobre este mismo tema describió la producción de textos 
narrativos efectuada por estudiantes del 5to y 6to grado de primaria. Para ello 
se conformó una muestra de 188 estudiantes de nivel socio económico bajo, 
de los cuales 85 fueron varones y 103 mujeres). Necesitan ser evaluados 
minuciosamente para verificar o rechazar la existencia de alguna dificultad en 
la producción de textos de tipo narrativos. Se colige que los estudiantes no 
han logrado el nivel suficiente en el desarrollo de textos narrativos  (Chinga 
Alejabo, 2012). 
Sobre la producción de textos narrativos por grado de estudios; el 17,6% de 
los alumnos del quinto grado presentaron un nivel bajo. En tanto que los 
estudiantes de sexto grado, en 15,4% presentan un nivel bajo; mantienen su 
capacidad en escritura normal, aun cuando el rendimiento es ligeramente 
menor en comparación con el de otros niños de grado similar y edad.  (Chinga 
Alejabo, 2012). 
 1.3 Teorías relacionadas sobre el tema  
1.3.1 Programa 
Definición de Programa “Escribiendo me divierto” 
El Programa “Escribiendo me divierto” se conceptualiza como un programa 
destinado a mejorar las acciones intelectuales, es decir los procesos para poder 
transmitir ideas que tengan un mensaje elaborado (cognitivas), para ello se sigue 
un conjunto de acciones de forma organizada en los diferentes campos de la 
educación, en función a los objetivos trazados por el Diseño Curricular Nacional 
con los objetivos que plantea la institución educativa, tendiente a aumentar y 
mejorar el plan educativo.  
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El programa está tiene como finalidad brindar orientación a los docentes con 
respecto a la información que deben de consignar como contenidos a impartir en 
sus sesiones de clase, además de la forma en que debe consignar y desarrollar la 
su actividad de enseñanza. Los objetivos que se desea conseguir de plantean a 
corto, mediano y largo plazo.  
Se ha concebido que el programa educativo tiene como características ser de 
condición experimental. En lo que respecta a su carácter temporal debe de utilizar 
empleo de recursos en beneficio de necesidades sociales y educativas que los 
apoyen. 
Bisquerra (1988) señala que: “El programa es un hecho comunitario de un equipo 
(…) para referirse al diseño fundamental en un propósito, que busca lograr e incluir 
objetivos en un contexto de una comunidad educativa, donde anteriormente se 
señalaron las obligaciones de participación” (Bisquerra, 1988) 
Este programa debe ser compartido a modo de socialización con el resto de 
docentes y estudiantes, teniendo como fin prioritario la producción de textos en los 
estudiantes, la socialización puede contribuir en favorecer a un clima más llevadero 
por parte de la comunidad educativa. 
Teoría o modelo teórico que sustenta la variable Independiente: “Escribiendo 
Me Divierto”  
Según Sáez  “Un programa de producción de textos es un conjunto organizado de 
recursos y medios para lograr mejorar la producción de textos a través de método 
particular de interacción y del diseño instructivo para la producción de textos” 
(Bossa, 2014) (Sáez Brezmes, 2002, pág. 7)  
En el desarrollo de emplearán diversas estrategias metodológicas como juegos, 
para hacerlo más ameno y agradable a los escolares, de manera que las sesiones 
sean más accesibles y se apliquen estos juegos didácticos en las sesiones permiten 
movilizar las capacidades y habilidades, para ello el docente debe conocer 
previamente las destrezas  y habilidades de su grupo de trabajo, para orientarlos 
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durante el juego didáctico para el logro de objetivos cognitivo, académicos, 
verbales, socio emocionales y físico biológica.  
Chacón menciona que respecto a su función socio emocional el programa puede 
contribuir de la manera siguiente: “el área socio emocional permite que el estudiante 
pueda expresar sus sentimientos, tengan mejor confianza a sí mismo, pueda 
resolver conflictos” (Chacón Ramírez, Saborío García, & Novoa Bustos, 2015) (p.3) 
Y así como cumple una función socioemocional este programa también contribuye 
en otras áreas, como el “área físico-biológica: donde el estudiante  le permite 
desarrollar la capacidad de movimiento, desarrollar los sentidos, tener  mayor 
rapidez de reflejos, manejar mayor destreza manual, coordinación” (Chacón 
Ramírez, Saborío García, & Novoa Bustos, 2015). (p.3) 
Para lograr los objetivos propuestos con el grupo experimental y de control, se han 
planificado realizar dentro del programa un total de El programa de “Escribiendo Me 
Divierto” ha priorizado sus sesiones de aprendizaje desarrollándolas en 20 sesiones 
para contrarrestar el efecto de las habilidades sociales. Cada una de las sesiones 
tiene sus propias competencias y capacidades que corresponden al área de 
comunicación para poder mejorar la producción de textos y se ha previsto una 
duración de 90 minutos, equivalente a 2 horas pedagógicas.  
Fases de un programa  
De acuerdo al planteamiento teórico efectuado por Bausela, H, este considera que 
un programa debe cumplir las siguientes fases: Análisis del contexto, diseño del 
programa, ejecución del programa y evaluación del programa.  
a. Análisis del contexto 
Para realizar un correcto análisis del contexto, el programa se debe planificar 
tomando en cuenta el análisis de la realidad, la manera de conseguir información y 
como y dónde se debe aplicar el programa, son importantes de conocer con 
antelación, así como algunas características externas que bien pudieran influir. De 
un modo especial analizar la organización, su estructura, pero además el contexto 
ambiental, las cuestiones relacionadas al tiempo y la actitud que existe a nivel de 
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la comunidad con respecto a los programas. Analizando el contexto de pueden 
plantear metas y objetivos más reales. 
b. Diseño del programa 
Al elaborar un plan de acción, es importante tener en cuenta, aquellos criterios que 
fundamentan el programa, pero también la formulación de los objetivos, los 
componentes temáticos o contenidos que desarrollaran, así como las actividades a 
desarrollar, El diseño debe consignar además los recursos, el espacio temporal y 
la evaluación de cada objetivo, además de los costos.  
c. Ejecución del programa 
En esta fase, se desarrollará el programa, conforme se ha concebido teóricamente 
y con las modificaciones permisibles en función a las situaciones que el momento 
de aplicación imprime.  
d. Evaluación del programa 
Para validar una intervención educativa, es necesario probar la eficiencia, es decir 
el logro de objetivos con los recursos disponibles, pero la evaluación persigue 
además una finalidad adicional, la mejora continua. La mejor forma de ir 
perfeccionando un programa es la sostenibilidad y continuidad de estos, por ello un 
programa debe sustentarse en una logística que lo haga viable.  
1.3.2 Producción de textos  
La producción de textos responde a situaciones específicas. Para lograr esto se 
necesitan de estrategias y conocimientos suficientes para elaborar determinado 
tipo de textos, en función a las necesidades comunicativas de cada grupo.  
Para Cáceres se basa en: 
Procesar diferentes tipos de textos con el propósito de manifestar lo que pensamos, 
preferimos comunicar. La habilidad los   involucra en estrategias para organizar la 
planificación textualización, revisión, corrección, y edición de un texto. Así mismo 
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comprende métodos para la reflexión sobre lo producido, con una finalidad de mejorar 
(…) (Caceres, 2010). 
Los  procesos de aprendizajes de producción textual están íntimamente 
relacionados, para la producción de textos (Ministerio de Educación, 2016), esto se 
señala en el Diseño Curricular Nacional “Para aclarar  el adecuado progreso de  
habilidades para  tomar en cuenta que en educación primaria, los estudiantes 
terminaran el  proceso de escritura que se inició en educación inicial como 
preescritura inicial, empleando los éxitos que se obtiene en comunicación escrita y 
expresión artística y comunicación no verbal: Estas formas de comunicación 
seguirán priorizándose  en el nivel Primaria” (Ministerio de Educación, 2008). 
Para producir un texto se debe partir de un punto, se tiene que partir de un 
planteamiento básico, es decir algunas preguntas como: ¿qué se entiende por 
escritura?, y ¿qué implica producir un texto? Hace algunos años se apreciaba que 
la escritura se consideraba como una actividad grafo motora, que básicamente se 
relacionaba a la caligrafía, es decir a la letra con la cual se escribía y la ortografía 
como el respeto de los signos de puntuación. Sin embargo, hoy en día se conoce 
que la escritura cumple funciones importantes en el medio social, como por ejemplo 
que escribir es “comunicarse por escrito”, por ello se debe propender a que los 
escolares creen un texto para cada situación concreta, con un destinatario y un 
propósito definido. El Diseño Curricular Nacional señala que: “escribir constituye 
una competencia fundamental comunicativa que involucra procesos de 
planificación, textualización y revisión”  (Ministerio de Educación, 2008). 
Sobre el particular Silvia Jáuregui (2002) manifiesta que escribir no se trata de no 
cometer errores, escribir es un proceso más complejo y señala que: 
“Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y cognitivo que exige la 
apropiación del código gráfico y del código lingüístico. Producir textos adecuados y 
correctos de acuerdo a las necesidades comunicativas de cada individuo en el 





Producción de textos de acuerdo al DCN 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional entre las capacidades de producción se 
tiene: 
Produce textos cortos de tipo narrativo y descriptivo a través de los cuales comunica 
sus experiencias, intereses, deseos necesidades utilizando los elementos lingüísticos 
adecuados y expresa satisfacción, con lo que escribe. (Ministerio de Educación, 2008) 
El Ministerio de Educación plantea sobre la producción de  textos que permitirá 
desarrollar las capacidades comunicativas, practicando el hábito de la buena 
lectura, permitiendo que el estudiante se involucre más desarrollando 
pensamientos interpretativos para ello tiene  que tener  en los pasos siguientes:  
Pasos mentales para obtener el tema son: Tener ideas de un tema, tener un 
propósito definido, concretar las ideas acerca de un tema definir las ideas 
secundarias, escribir un borrador y redactar una versión definitiva. 
Estrategias didácticas para la producción de textos 
Cáceres efectúa su planteamiento teórico, mismo que ha sido recogido para la 
presente investigación al plantear las siguientes estrategias: “la planificación, 
textualización, redacción y la revisión” (Caceres, 2010).  
 
En la organización 
Se debe planificar sobre lo que se va escribir, intentando tomarlo de la realidad, es 
decir de una situación o experiencia, de manera que el texto sea más fácil de 
escribir. En primer término, se hace un esquema mental respecto a lo que se 
escribirá, definiendo los objetivos, de este modo se estimulará los sentidos y la 
imaginación, el pensamiento fluirá.  
Textualización 
 
Luego de tener claridad sobre el tipo de texto a escribir, y quién la dirigirá, cuál será 
su contenido del mismo y con fin se hará, se procede a escribir, seleccionando el 
contenido teniendo en cuenta el lector previsto para el texto y el formato del mismo.  
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Durante la textualización se ponen las ideas que se quiere comunicar, es el 
momento de la elaboración del texto, en el que se pone en blanco y negro las ideas, 
donde sin duda surgirán los problemas que deban de resolverse recurriendo a otro 
material, y reorganizando el esquema inicial (Vilca Gutierrez, 2017). 
Cuando organizamos el contenido, redactamos oraciones y estructuramos párrafos 
de manera tal que al hacerlo la narración tenga coherencia y cohesión, uso 
adecuado de conectores temporales y lógicos, uso de tiempos verbales permitan 
dar un ciclo cronológico a los hechos presentados, entre otros (Vilca Gutierrez, 
2017). 
La coherencia textual es la propiedad por medio del cual organizamos y ordenamos 
evidentemente las ideas en torno a un definitivo tema, de manera que sea 
entendible por el lector a quien va dirigido nuestro texto. La coherencia textual se 
da cuando un texto se presenta como una unidad, donde las partes se encuentran 
conectadas entre sí, formando una estructura (Vilca Gutierrez, 2017). 
Para escribir con coherencia requerimos de ciertas destrezas como la repartición 
adecuada de la información, la ausencia de repeticiones innecesarias, la ausencia 
de refutaciones, vacíos, la no interferencia de ideas irrelevantes (Vilca Gutierrez, 
2017). 
La cohesión radica en la relación que existe entre las frases por medio de relaciones 
léxicos gramaticales que pueden ser de referencia o de conexión, y mediante de 
los signos de puntuación. La unión de un texto estará determinada entonces, por el 
uso de los signos de puntuación, de conectores lógicos y temporales (Vilca 
Gutierrez, 2017). 
Redacción y Revisión  
La elaboración del primer ejemplar o borrador, su análisis y revisión debe ser una 
rutina cuando se quiere producir textos. Por ello se puede iniciar con la producción 
en grupos de la manera siguiente: Se escribe el texto hasta que termine de dictar 
se pregunta mientras se va escribiendo, se escucha con atención que se produzca 
el intercambio de ideas respecto a cómo tiene que continuar el escrito, debemos 
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expresar oralmente lo que se va a escribir, de regular tamaño y se escribe con letra 
clara. Se ubican los signos de puntuación que corresponde y se pide que se 
redacten las ideas de manera adecuada para que queden bien escritas (Vilca 
Gutierrez, 2017). 
Producción de textos narrativos  
Cáceres menciona que la producción de textos narrativos consiste en que el  
estudiante pueda elaborar relatos,  acerca de hechos imaginarios, así como reales 
ocurridos en un tiempo y que en su estructura considera la exposición de ideas,  el 
nudo o momento de mayor drama y el desenlace en el cual se sabe el final del 
texto, además considera la integración de algunos elementos constitutivos 
conformado por personajes,  un tiempo, el ambiente y narrador (Caceres, 2010). 
Al escribir lo que se realiza es una narración, por lo tanto, la responsabilidad de 
narrar es responsabilidad del verbo (la persona), que es singularmente diferente de 
quien tiene la responsabilidad de describir, que recae en el adjetivo (calificación) y 
en el sustantivo (personaje). Dicho de otro modo, el verbo es la parte de la oración 
que tiene por responsabilidad indicar la acción, la pasión o el movimiento. Al 
efectuar la narración es eso lo que se indica: acción, por lo tanto, al narrar se debe 
elegir el verbo preciso, aquel que exprese una idea precisa, y preferir enunciarlo en 
voz activa  (Caceres, 2010). 
Nudo 
Durante la narrativa, se enuncian una serie de eventos, la parte del nudo muestra 
la secuencia de hechos, que en el trascurrir del desarrollo alcanzan el punto más 
crítico del desarrollo. 
Desenlace 
Es el momento del relato en el cual todos los problemas o eventos críticos logran 
una resolución, como consecuencia de una situación planteada. 
Texto Narrativo   
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La narración es la exposición expresada de modo coherente y ordenada, de una 
serie de hechos planteados cronológicamente en el tiempo. Por ello, narrar es, es 
por decirlo menos, contar lo que pasa en un espacio y tiempo definitivo.  
En cualquier conversación lo normal es narrar lo que sucede o sucedió, las 
vivencias en el campo, lo que ocurrió el día de ayer o quizás hoy. Narrar es describir 
lo que pasa y hacerlo de manera muy habitual, informando. 
Elementos de la narración 
Los elementos más destacados de toda narración son:  
La acción de acuerdo a Vilca es:  
En toda narración, sin importar su extensión o género, la acción se considera como el 
componente que suele movilizar la trama. La sucesión de hechos narrados debe ser 
coherente y estar ordenada y organizada en forma progresiva siguiendo una línea de 
interés, hasta llegar al desenlace (Vilca Gutierrez, 2017). 
El ambiente   
El ambiente es el elemento de la narración que sustenta a los otros dos mediante un 
marco espacial – temporal que posibilita la autenticidad del relato (Vilca Gutierrez, 2017) 
Los personajes   
En toda narración se cuentan hechos en torno o a personajes que son realizados o 
imaginados por alguien, los actores, protagonistas de la acción, los personajes (Vilca 
Gutierrez, 2017) 
Producción de textos descriptivos  
Cáceres sostuvo que la producción de textos descriptivos se trata cuando el 
estudiante realiza una representación detallada de las imágenes de los paisajes, 
personas, animales u otros objetos, en su estructura permite realizar 
disgregaciones de lo general a lo especifico, de lo más lejano al más próximo en 
cada de los casos o sucesos (Caceres, 2010).  
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Además, es un tipo de texto que presenta las características de las situaciones, 
lugares, personas y objetos de tal manera que describan como una imagen en el 
receptor sacando una información.  
 
Tipo de descripción  
Según lo descrito Se pueden describir  según el autor la topografía que 
significa  describir los lugares reales o imaginarios,  la 
cronografía  relacionada a acontecimientos, la 
prosopografía  o descripción de figuras, costumbres, 
personas, cualidades morales de las personas, talentos, 
defectos, así mismo los retratos se trata  de hacer 
prosografía  y etopeya  de alguien,  también  podemos 
describir  a objetos  para luego compararlos a esto se 
denomina 1paralelismo, también  el marco se trata de 
describir  hechos, fenómenos, acontecimientos  y 
acciones  son descripciones   donde indican  acciones, 
es un medio para caracterizar  a un personaje o a un 
objeto.  
Según la función Quiroga (2014) menciona que se puede encontrar como 
más frecuentes, la descripción técnica y la descripción 
no técnica. La primera trata de instruir a la persona que 
hace de receptor en las características de lo descrito, y 
se brinda la explicación de los descrito a través de las 
exposiciones, mientras  que la descripción no técnica se 
trata  de una descripción  cotidiana  donde se percibe  
directamente la realidad  y la literaria  es subjetiva  y 
expresiva, predomina la función poética  porque su 
finalidad es estética (Secretaria de Educación Superior 




Clasificación de textos 
Se presentarán dos clasificaciones una de la UPCH y la otra según la Tipología de 
Werlich.  
 
Clasificación de la UPCH 








Cuento: Es un relato corto en prosa respecto a hechos ficticios 
cumple con los elementos: inicio, nudo y entrenudo 
Poema: Se escribe en verso que generalmente tiene ritmo y rima. 
Leyenda: Se escribe en prosa, su argumento es sobre hechos 
ficticios, toma en cuenta alguna base real.  
Fábula: Relato escrito en prosa elaborado con una finalidad 
moralizadora o didáctica. 





Noticia. - Detalles de un hecho real de coyuntura o actualidad. 
Entrevista. -Forma de comunicación que tiene por objetivo entrar 
en detalles respecto a un tema 
3.- Textos de 
información 





Receta. - preparación de una vianda 





Historietas. -Historias ficticias de formato ligero 
Chiste. -Relato muy  breve y jocoso  
Fuente: Universidad Peruana Cayetano Heredia- Modulo de capacitación para docentes “Producción de textos” – p. 16 
La Tipología de Werlich 
Werlich en su propuesta habla de cinco categorías basándose de dos factores. 
Estos factores se denominan factores contextuales relacionados al tema a tratar, 
así como el propósito, la relación que se establece entre el emisor y el receptor; y 




a. Texto descriptivo 
La descripción esencialmente consiste en evidenciar características o cualidades 
de un sujeto: personas, objetos u otro aspecto de la realidad. Se efectúa mediante 
las palabras, explicando de manera pausada sus dimensiones, la forma y las 
relaciones que se establecen, así como la perspectiva, cualidades y características 
del sujeto, objeto o fenómeno en descripción. 
Básicamente, la descripción consiste en la respuesta a la pregunta: ¿Cómo son las 
cosas? Esta respuesta se relacionará a la forma en la que el escritor visiona el 
mundo, es decir observa y conocer para escribir sobre él.  La forma descriptiva tiene 
como exigencia recorrer tres etapas: observar, seleccionar rasgos y presentarlos 
(Vilca Gutierrez, 2017). 
• Observación: Es el análisis minucioso respecto a las características de la 
realidad que es de interés en escribir y conocer  
• La selección de rasgos se enfoca lo necesario y deshecha lo que no resulta 
interesa, emplea el uso de imágenes con la ayuda de los cinco sentidos:  
visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas (Vilca Gutierrez, 2017). 
• La presentación: consiste en brindar un orden y una estructura de los rasgos 
seleccionados, y en la redacción de la descripción (Vilca Gutierrez, 2017).  
En un texto descriptivo, el escritor llega a trabajar con el lenguaje y las imágenes. 
Es por ello que puede realizar las descripciones respecto a las principales 
características, efectuando comparaciones, inferencia, caracterización, 
clasificación y especulación (Vilca Gutierrez, 2017). 
 Texto Expositivo 
La principal característica del texto expositivo es la presentación y análisis de ideas 
o problemas que hacen referencia directa a la realidad o tópico tratado. Su principal 
objetivo es informar, para ello requiere aclarar, explicar y utilizar palabras explicitas 




Este tipo de texto expositivo tiene como eje de “desarrollo un tema por medio de la 
inducción o deducción. Analizando el problema por medio de la explicación, 
clasificación y analogía. El tratamiento de este tema se encuentra en los manuales, 
tratados, conferencias, libros científicos y técnicos” (Vilca Gutierrez, 2017). 
Sigue la siguiente secuencia organizativa:  
• Introducción Comienzo, se identifica y define el problema 
• Desarrollo Cuerpo, se describe y explica y se concluye 
• Conclusión Generalización (Vilca Gutierrez, 2017). 
 
b. Texto Argumentativo 
Su finalidad principal es persuadir al lector mediante la exposición de motivos y 
razones, en la búsqueda de argumentación mediante el razonamiento, tomando en 
cuenta un punto de vista teórico, una doctrina, entre otros. De manera que cuando 
se construye un texto de tipo argumentativo este tiene que ser expuesto de manera 
aguda y rígida, así los argumentos guardaran una estructura del texto, y la decisión 
sobre la tesis, opinión o hecho (Vilca Gutierrez, 2017).  
c. Texto Narrativo 
De acuerdo a algunos estudiosos estos textos se caracterizan por: 
Un texto narrativo representa una serie de acontecimientos en el tiempo. En esta 
sucesión se produce un cambio o transformación desde una situación de partida a un 
estado final totalmente nuevo. Pragmáticamente, la narración requiere contener intriga 
que brinda estructura y da sentido a las acciones y acontecimientos que se suceden en 
el tiempo” (Van Dijk, 1980). 
El propósito es exponer los hechos, de forma ordenada y coherente, en función a 
lo que les ocurre a los personajes sean estos reales o ficticias, expresadas por una 
misma voz, que es la que asume el narrador en la instancia narrativa (Vilca 
Gutierrez, 2017). 
Una propiedad importante de la narración es la secuencia de los acontecimientos 
contextualizados en el tiempo. 
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Los elementos fundamentales de toda narración se pueden distribuir en dos niveles: 
comunicación y   texto – narración. 
• Nivel del texto narración: se denomina intertextual, que a su vez posee los 
siguientes componentes básicos. La acción se considera el elemento que 
moviliza la trama, es también aquella que va encadenando los hechos o 
acontecimientos, toma el nombre de argumento; el ambiente es el espacio-
temporal que brinda una autenticidad a la narración; los personajes son los 
protagonistas de los hechos pues alrededor de ellos gira la historia; el estilo 
puede ser en primera o en tercera persona, así como directo o indirecto 
(Vilca Gutierrez, 2017).   
• Nivel de la comunicación: llamado también extratextual, sus componentes 
básicos: escritor-autor y el lector (Vilca Gutierrez, 2017). 
 
d. Texto instructivo 
Es un tipo de texto utilizado para transmitir órdenes o secuencias de armado, 
funcionamiento o recetas. 
e. Texto Poético 
Texto que genera placer estético del lector 
Propiedades del Texto 
El texto debe reunir algunas características como Coherencia, cohesión, 
adecuación ortográfica, así como estructura de texto narrativo. 
Coherencia Al elegir el tema, se debe elegir un argumento, donde las ideas 
seleccionadas y previamente jerarquizadas se empleen para la 
redacción deben guardar relación con el asunto al cual se va referir 
el texto, caso contrario el contenido terminará siendo incoherente. 
Cohesión Las ideas que se involucren en un texto, necesariamente deben 
estar unidas de manera lógica. Una idea se une a otra empleando 
para ello los signos de puntuación, pero, además, los conectores 
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lógicos y debe, además, guardar concordancia entre sujeto y 
predicado, entre otros requisitos. 
Adecuación Es el adecuado uso de la lengua según las motivaciones, la 
intención y el tipo de usuario o mejor dicho receptor al que se quiera 
dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un hecho 
científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de 
elegir el nivel de lengua a utilizar. 
Corrección ortográfica Cada lenguaje tiene sus propias reglas a la hora de 
usarlo. La educación interviene formalmente a la hora de enseñar 
el uso adecuado de esas reglas. Es importante que el texto se 
adecue a la normativa de la lengua. Mediante la elaboración de 
textos, el estudiante aprende y afianza el uso de las reglas 
ortográficas de tal modo que el texto sea impecable y claro. 
Estructura del texto narrativo La sucesión de hechos narrados debe seguir una 
secuencia ordenada y organizada de manera progresiva, siguiendo 
una línea de interés, narrando los hechos de modo interesante 
hasta llegar al desenlace.  
 
Dimensiones personales que se involucran en la producción de textos 
Para Cáceres la producción de textos comprende varias actividades como son la 
Planificación, textualización, revisión y la redacción es por ello que se considera 
cuatro dimensiones (Caceres, 2010)  
Planificación 
Es el momento en que se hace el ensayo mental, es decir la reflexión sobre la 
necesidad de expresión mediante la palabra escrita, comunicación a la que se va a  
responder con el texto que se redactará, por tanto y para fomentar la llegada de 
ideas,  se debe considerar una situación real, como el tipo de texto más pertinente 
a la situación concreta que se enfrenta, por lo tanto, se tendrá en cuenta el 
destinatario del texto y las motivaciones que generaron el escrito. Como acción final 
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se tomará la decisión respecto al contenido del texto, tomando en cuenta sus 
propias características (Vilca Gutierrez, 2017). 
Cáceres sostiene que la fase de planificación, corresponde a la generación de 
ideas, a la elaboración de esquemas previos, para la toma de decisiones como la 
organización del discurso, el análisis de las características del público objetivo y el 
contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación 
del texto (Caceres, 2010). 
Textualización 
Cáceres sostiene que la textualización consiste en el acto por el cual el estudiante 
trascribe a palabras escritas lo que ha previsto en la planificación, traduciendo sus 
ideas a información lingüística y sirve para tomar decisiones respecto a la sintaxis, 
ortografía, así como la estructura (Caceres, 2010).  
Durante la textualización o “puesta en texto” se enuncian las ideas que se desea 
comunicar, se considera el momento de la construcción del texto. (Vilca Gutierrez, 
2017) 
Revisión 
Cáceres señala que esta etapa permite el mejoramiento de la producción 
textual, considerando que la lectura permite la identificación y detección de 
incoherencias y es una herramienta de mejoramiento social por excelencia. La 
revisión se considera el momento en el que se lee, se encuentra ubicada 
temporalmente entre la planificación y la redacción, sirve para revisar lo que hemos 
escrito, para determinar los aspectos referidos al contenido y la forma. (Vilca 
Gutierrez, 2017), de manera que si la revisión es satisfactoria se continúa 
redactando, de no ser así se introducen cambios en el escrito o texto (Caceres, 
2010).  
Para realizar la revisión se debe tomar como referencia previa el plan de escritura 
diseñado en el momento de la planificación y las características del texto que se ha 




Cáceres (2010) planteó que realizar redacción consiste en escribir, que no es 
sino narrar. La responsabilidad de efectuar narración recae en el verbo, lo que es 
singularmente diferente de la responsabilidad de describir, en la que recae la 
responsabilidad en el adjetivo y sustantivo. Dicho de otro modo, el verbo es aquella 
parte de la oración que señala la acción, la pasión o el movimiento. Al señalar que 
se narra, lo que se quiere decir es que se indica la acción, por lo tanto, al narrar se 
tiene que seleccionar el verbo más adecuado, aquel que exprese la idea precisa y 
sobre todo preferir hacerlo en modo activo (Caceres, 2010). 
1.4 Formulación del problema 
El Perú participa de modo voluntario en las evaluaciones internacionales realizadas 
por el Programa Internacional de Evaluación, PISA, que, en el año 2010, que 
efectúa la evaluación de actitudes básicas entre otros para la lectura. Los 
resultados de esta evaluación no son alentadores. El Perú ocupó el penúltimo lugar 
entre los cuarenta y uno países evaluados. (Vilca Gutierrez, 2017). 
La evaluación en el tema de comunicación, se centra en las aptitudes lectoras, 
misma que consideró tres dimensiones: los procesos, el contexto de desarrollo y 
los contenidos de acuerdo a los tipos de textos. Respecto a los procesos primero 
se evaluó el entendimiento general, la obtención de información, la elaboración de 
una interpretación, así como la reflexión del contenido y la forma. (Vilca Gutierrez, 
2017) 
Si bien la evaluación PISA se efectúa cada tres años, la evaluación que realiza cada 
año la Unidad de la Medición de la Calidad (UMC), (Vilca Gutierrez, 2017) adscrita 
al Ministerio de Educación, permite conocer la realidad de los niños del 2° grado de 
Educación Primaria. Así los resultados en el tema de comprensión lectora no llegan 
a ser favorables en el país, salvo contadas excepciones, para el caso de la región 
de Madre de Dios, no se parecía un avance. Tacna es la región con mejor 
comprensión lectora del Perú. En el caso particular de la Institución Educativa 
Horacio Zevallos Gámez de Huepetue, donde se realizó la investigación, la 
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evaluación de la UMC tuvo un nivel de logro alcanzado de 12%. (Vilca Gutierrez, 
2017). 
Para acercarnos más al problema que originó el presente estudio, es importante 
analizar el Informe Anual de Gestión Pedagógica realizado por director de la 
Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, al director de la institución 
educativa, presentada a diciembre del año 2016,  donde da a conocer la realidad 
de la población estudiantil de la institución a su cargo, señalando que los niños y 
niñas del segundo grado de educación nivel de primaria presentan dificultades 
diversas, entre otros en la  elaboracion de textos, problema que además persiste a 
lo largo del tiempo y que no se ha podido superar de la manera convencional. Por 
este motivo y ante la existencia de un problema concreto y tangible se determinó 
efectuar el presente estudio de investigación a fin de plantear la implementación 
del Programa “Escribiendo me divierto”, en el mismo se acordó la ejecución de 
textos narrativos y descriptivos, los efectos de este programa se sistematizan en el 
documento que se tiene a vista y con el cual se espera contribuir en la solución de 
parte del problema, lo que redundará en la mejora de la calidad educativa. 
Por lo que como efecto de lo descrito líneas arriba, se formula las siguientes 
preguntas:  
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es el efecto del Programa “Escribiendo me divierto” en producción de textos 
en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
“Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe”? 
1.4.2 Problemas específicos 
  
Problema específico 1:  ¿Cuál es el efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la planificación de textos en 
los estudiantes del segundo grado de 
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primaria de las Institución Educativa “Horacio 
Zevallos Gámez de Huepetuhe”? 
Problema específico 2: ¿Cuál es el efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la textualización de textos en 
los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa “Horacio 
Zevallos Gámez de Huepetuhe”? 
Problema específico 3: ¿Cuál es el efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la revisión de textos en 
estudiantes del 2° grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Horacio 
Zevallos Gámez   de Huepetuhe? 
Problema específico 4:  ¿Cuál es el efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la redacción de textos en 
estudiantes del segundo grado de primaria de 
la Institución Educativa “Horacio Zevallos 
Gámez de Huepetuhe”? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación Legal 
La reciente investigación justifica su realización en los siguientes mecanismos 
legales vigentes: 
Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que en uno de sus artículos indica que 
las instituciones educativas tienen a su cargo instruir, que es distinto a educar, pues 
instruir es formar a los escolares de manera integral, tanto en el aspecto cultural, 
social, físico, espiritual, y afectivo, consolidando de esta manera la auto valía y 
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autoestima, la identidad e integridad de los educandos, para  buscar el desarrollo 
de habilidades que permitan la interacción del escolar con el entorno en el cual se 
insertan, es decir con su contexto, pudiendo afrontar los problemas de manera 
satisfactoria, en bien de su persona, su familia y por ende de la sociedad  y en aras 
del conocimiento.  
1.5.2 Justificación Teórica 
Para ejecutar el presente estudio se tomó como referencia el Diseño Curricular 
Nacional (DCN), aprobado el año 2008, que plantea entre las competencias y 
capacidades para la producción de textos, aquellas que tienen que lograr los 
estudiantes que cursan la Educación Básica Regular (EBR), por lo que a 
investigación permitirá profundizar los conocimientos teóricos respecto al estudio 
de las variables. (Vilca Gutierrez, 2017). 
Adicionalmente a ello, permitirá el desarrollo y crecimiento de capacidades de 
elaboración de textos en forma escrita, pues implica el manejo de un grupo de 
estrategias metodológicas. Por ello el Programa “Escribiendo me divierto”, permitirá 
que una vez validado el programa este pueda ser empleado en la producción de 
textos, por los docentes de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez y de 
otras instituciones similares de Madre de Dios, favoreciendo al desarrollo de los 
estudiantes en cuanto a sus capacidades comunicativas a través de la escritura, 
contribuyendo grandemente a elevar los niveles de logro de aprendizajes. 
1.5.3 Justificación Práctica   
Dentro de este acápite la investigación tiene una justificación práctica, la cual ha 
sido analizada de acuerdo a lo que señala Josette Jolibert (2009), investigadora 
especializada en didáctica de la lengua materna y formación docente, que señala 
que sólo se aprende a escribir desarrollando la escritura sobre situaciones 
comunicativas cotidianas y reales, lo cual brinda soporte a la presente 




1.6.1 Hipótesis general  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la producción 
de textos en estudiantes del segundo grado de primaria  de la  Institución Educativa 
Horacio Zevallos  Gámez de Huepetuhe  
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo en la planificación de textos estudiantes 
del segundo grado de primaria de las Institución 
Educativa “Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe”.   
Hipótesis Específica 2: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo en la textualización de textos en 
estudiantes del segundo grado de primaria de las 
Institución Educativa “Horacio Zevallos Gámez de 
Huepetuhe”. (Vilca Gutierrez, 2017) 
Hipótesis Específica 3: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo en la revisión de textos en estudiantes del 
segundo grado de primaria de la IE “Horacio Zevallos 
Gámez de Huepetuhe”.  
Hipótesis Específica 4: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo en la redacción de textos en niños y niñas 
del segundo grado de primaria de la IE “Horacio 
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Zevallos Gámez de Huepetuhe”. (Vilca Gutierrez, 
2017) 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Implantar el efecto del Programa “Escribiendo me divierto” en la producción de 
textos   en estudiantes del segundo grado de primaria de las Institución Educativa 
de Huepetuhe. (Vilca Gutierrez, 2017) 
1.7.2 Objetivos específicos  
Objetivo específico 1: Establecer el efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la planificación de textos en estudiantes 
del 2° grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa “Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe”. 
(Vilca Gutierrez, 2017) 
Objetivo específico 2: Establecer el efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la textualización de textos en estudiantes 
del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa   “Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe”. 
(Vilca Gutierrez, 2017). 
Objetivo específico 3: Establecer el efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la revisión de textos en estudiantes del 2° 
grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa “Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe”. 
(Vilca Gutierrez, 2017). 
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Objetivo específico 4: Establecer el efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la redacción de textos en estudiantes del 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa 









2.1 Diseño de investigación  
El estudio corresponde a un diseño cuasi experimental, debido a que se evaluó dos 
grupos denominados grupo experimental y grupo de control, sobre una misma 
variable, para luego verificar estadísticamente si se ha producido el efecto 
planteado en la hipótesis. 
 
El diseño de investigación seleccionado en el estudio es cuasi-experimental, en el 
cual hay un grupo experimental y un grupo de control, con un pre test y post test. 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) este tipo de diseño se caracteriza 
por que permite la manipulación intencional de por lo menos una variable 
independiente para verificar su efecto o consecuencia y el vínculo que se establece 
en una a más variables dependientes. Además, los diseños cuasi-experimentales 
se caracterizan por que los individuos no se asignan al azar ni se igualan, sino que, 
en efecto, dichos grupos ya se encuentran pre formados antes del experimento 
(Hernández Sanpieri & Fernandez Collado, 2010).  
Tipo de investigación 
Por su finalidad la investigación buscó conocer si el desarrollo de actividades tiene 
efecto sobre la variable de estudio, por lo que de acuerdo con lo manifestado por 
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013, p. 71) se consideró como investigación 
aplicada; el conocer facilita el hacer, actuar, construir o cambiar la metodología que 
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se emplea de manera usual, partiendo del análisis de la literatura disponible 
(Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagómez, 2013).  
 Este planteamiento coincide con lo expresado por Tamayo y Tamayo (2004) para 
quienes los estudios de tipo aplicado tienen como esencial fundamento el enfocar 
la atención respecto a la solución del problema de investigación (Tamayo y 
Tamayo, 2003).   
En cuanto a su enfoque, la investigación utilizó el enfoque cuantitativo, es decir 
expresará la realidad en cifras, para permitir el primer acercamiento a la realidad 
objetiva; por ello se recabaron los datos que permitieron las pruebas de hipótesis, 
mismos que fueron medidos y analizados de acuerdo a métodos estadísticos, que 
permitieron establecer patrones de correlación y probar teorías (Hernández 
Sanpieri & Fernandez Collado, 2010).  
Ahora bien, respecto al método, este se conceptualiza como el procedimiento, vía 
o camino que un investigador planifica seguir para poder efectuar su actividad de 
modo de alinearse a la metodología científica, esta aproximación emplea la lógica 
y el razonamiento deductivo, que inicia sus acciones con el conocimiento de la 
teoría, planteando los supuestos o expresiones lógicas llamadas “hipótesis” que 
serán objeto de prueba. Por lo tanto, el método empleado en esta investigación es 
el hipotético deductivo. 
En conclusión, la investigación seguirá el enfoque cuantitativo-deductivo, en el 
mismo el investigador efectúa el planteamiento del problema de investigación, 
definiendo inicialmente su objetivo y su pregunta, es decir lo que quiere hacer y lo 
que busca conocer (Hernández Sanpieri & Fernandez Collado, 2010).  
 
2.2    Variables, operacionalización  
2.2.1 Variables  
Variable de estudio 1: Programa “Escribiendo me divierto” 
Una variable es una propiedad que es modificable, puede observarse y medirse. 
Adquiere diversos valores con respecto a las variables referidas por el 
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investigado; mismas que logran adquirir un valor para la investigación científica, 
además son susceptibles de relacionarse con otras variables, cuando el estudio 
es correlacional o de nivel superior, en los cuales se plantean hipótesis. Se les 
puede nombrar constructos o construcciones hipotéticas (Hernández Sanpieri & 
Fernandez Collado, 2010).  
 
Conceptualización de la variable 
El Programa “Escribiendo me divierto”, se conceptualiza como el conjunto de 
acciones premeditadas, planteadas de manera metódica en diferentes campos 
de la educación, con el expreso propósito de cumplir con ciertos objetivos 
planeados en la institución con la intención de mejorar y desarrollar el sistema 
educativo, en el presente caso se plantea la realización de un programa 
educativo en el cual los escolares de segundo grado de Educación Básica 
Regular puedan mejorar su capacidad comunicativa e imaginativa creando 
cuentos.    
Este programa tiene la característica de ser posible de ser creado y aplicado y 
sobre todo mediante una experimentación controlada factible de verificar su 
impacto concreto en la educación de los niños. 
Los programas educativos inician su gestación en los problemas educativos de 
su entorno, donde se tiene que tener claro los objetivos y metas que se desea 
conseguir a través de un conjunto de actividades educativas. (Vilca Gutierrez, 
2017). 
Variable de estudio 2: Producción de textos (narrativos y descriptivos) 
Para Cáceres (2010) la producción de textos, consiste en elaborar textos 
diferentes unos de otros con el fin de expresar lo que la persona siente, piensa 
o desea expresar o comunicar. Esta capacidad toma en cuenta estrategias 
como la “planificación, textualización, corrección, revisión y edición del texto”. 
También involucra estrategias de reflexión respecto a lo producido, en la 





Primer momento, es el momento de la reflexión acerca de la necesidad de 
comunicación cuya respuesta es el texto que se escribir, por tanto, se sugiere 
que se debe considerar una situación real, de acuerdo a la situación concreta 
que se enfrenta. Se debe tomar en cuenta para quién se escribe y las 
motivaciones es decir el por qué se hace. Finalmente se decidirá acerca del 
contenido del texto. Para ello se arregla un esquema mental respecto a lo que 
se escribirá, definiendo claramente los objetivos que se persiguen. Planificar 
aprueba hacer el ejercicio de estimular el pensamiento y además desplegar la 
imaginación acerca del tema sobre el que se va a escribir (Caceres, 2010). 
b. Textualización 
Durante el proceso de textualización o “puesta en texto” (Vilca Gutierrez, 2017) 
se plantean las ideas que se desea comunicar, es el momento de la 
construcción del texto, (Vilca Gutierrez, 2017) aquel en el cual se pone en 
blanco y negro las ideas, (Vilca Gutierrez, 2017) en la textualización surgirán 
problemas que han de resolverse acudiendo a otro material, más allá del 
previsto, reorganizando de este modo el esquema inicial  (Caceres, 2010). 
Cuando organizamos el contenido, escribimos oraciones y estructuramos párrafos 
de manera tal que al hacerlo el texto tenga coherencia y cohesión., uso adecuado 
de conectores temporales y lógicos, uso de tiempos verbales pertinentes que 
permitan dar una sucesión cronológica a los hechos presentados, entre otros.  
(Caceres, 2010). 
c. Revisión 
La revisión es un momento crucial, en el que se lee lo que se ha redactado, 
para examinar su contenido, su coherencia, la forma que asume la narrativa. 
Sirve para tomar la decisión de continuar escribiendo o para evaluar lo escrito 
de modo de introducir cambios en documento. Para efectuar la revisión, se 
toma como referencia un plan de escritura que previamente se diseña en la 
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fase de planificación y que cumpla las características del texto que se ha 
elegido. (Vilca Gutierrez, 2017). 
d. Redacción 
Redactar es escribir, lo que se hace es narrar, la responsabilidad de narrar 
recae en el verbo, a diferencia de la responsabilidad de describir, recae en el 
adjetivo y en el sustantivo. Es decir, el verbo es la parte de la oración que indica 
acción, pasión o movimiento. Al narrar es eso lo que se indica, acción, por 
consiguiente, al narrar se debe seleccionar el verbo preciso, el que exprese la 
idea precisa, y preferirlo en voz activa. (Vilca Gutierrez, 2017). 
2.2.2 Operacionalización de variables 
Variable de estudio 1: Programa “Escribiendo me divierto” 
Programa Estrategias Contenidos Sesiones de 
aplicación 
Es un programa dirigido a los 
estudiantes del 2° de primaria, 
Institución Educativa IE Horacio 
Zevallos Gámez, que permite 
realizar un conjunto de 
estrategias metodológicas 
debidamente organizadas   y 
planificadas, en función de las 
características de los niños y niñas 
para ser aplicadas de manera 
sistémica en un determinado 
tiempo para desarrollar 
habilidades y destrezas 
comunicativas a través de la 
producción de textos. (Vilca 
Gutierrez, 2017). Dicho programa 
está relacionado con el área de 
comunicación enfatizando sesiones 
de aprendizaje para fortalecer la 
producción de textos en los 
estudiantes.  
Desarrollo de procesos 
didácticos en la secuencia 
de sesiones de 
aprendizaje. 
- Juegos de roles 
- Dinámica de grupos 
- Dialogo  
- Videos reflexivos 
- Asamblea  
- Imágenes 
- Lecturas 
- Redacción de textos 
narrativos 





Se han seleccionado 4 
dimensiones 
relacionadas a la 
producción de textos 
narrativos y 
descriptivos las que 
están de acorde a los 
objetivos que se 
pretende alcanzar en 
los estudiantes para 
desarrollar producción 
de textos a partir de las 
estrategias planteadas 
en el programa, con 
lecturas, escrituras de 














Fuente: Elaboración propia  





DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  ESCALAS  
La producción de textos es 
un proceso complejo que 
involucra un conjunto de 
etapas que se desarrollan 
en un lapso de tiempo que 
permiten la obtención de 
un texto. Al mismo tiempo 
moviliza una serie de 
procesos mentales que 
permite generar, 
organizar e interrelacionar 












• Escribe de forma claro 
• Escribe la historia con claridad  
• Discrimina el tipo de texto 
• Orienta a quien va dirigido el texto 
• Mantiene un propósito el escrito 
• Planifica lo que escribe 




• Permite intercambiar ideas 
• Escribe con letra legible 
• Usa los signos de puntuación correctamente 
• Demuestra creatividad 
• Demuestra originalidad 
• Usa adecuadamente los conectores lógicos. 
• 7,8,9,10,11,12 
 




• Escribe con coherencia 
• Escribe con buena ortografía 
• Es ordenado (a) 
• Lee con atención el texto 
• Redacta el texto con sentido 








• Corrige lo que escribe. 
• Identifica la estructura de lo que escribe. 
• Narra según personajes 
• Reescribe mejorando el texto. 
• Redacta más de dos párrafos 
• Reorienta el final del texto. 
•19, 20, 21 22,23,24, 
LOGRO 
DESTACADO= 
19 – 24 
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población 
La población estuvo constituida por todos los niños matriculados en el 2° grado de 
EBR en la “IE Horacio Zevallos Gámez de Huepetuhe” – Madre de Dios, siendo un 
total de 91 estudiantes. 
Tabla 1 
Muestra de estudiantes del 2° de educación primaria de la “IE Horacio 
Zevallos Gámez de Huepetuhe”. 
Institución 
Educativa 
Grupos  Secciones 
del segundo  grado 
Total 




Experimental  Sección A 29 
Sección B 25 
Control Sección C 20 
Sección D 17 
 
 
Total de niños(as) 91 
 
FUENTE: Estadística nómina de matrícula  
 
2.3.2 Muestra 
La muestra estuvo conformado por los 91 estudiantes de las secciones A, B, C y  D  
del  segundo grado de primaria, de los cuales el grupo experimental está 
conformado por el segundo grado secciones A y B siendo un total de  54 estudiantes  
y el grupo  control que está conformado por las secciones segundo C y D  siendo 
un total de 37 estudiantes.  
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2.3.3 Muestreo  
El muestreo empleado en el presente estudio es de tipo no probabilístico por 
conveniencia. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Se empleó la técnica de la observación que consiste en mirar atentamente el 
fenómeno de estudio, para registrar información y analizarla posteriormente.  
Instrumento  
Se utilizó como instrumento para evaluar la producción de textos narrativos y 






Tabla 2  






Lista de COTEJO   
Autor del instrumento Cáceres (2010) 
Adaptado por Br. Rossana Carmen MONDACA CHURA 
Objetivo del 
instrumento: 
Medir la producción de texto narrativo y descriptivo  
Usuarios: Se registra información en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de 
la I.E. Horacio Zevallos Gámez. 
Características y modo 
de aplicación: 
 
La escala valorativa de habilidades sociales está diseñada con 24 ítems, 
divididos en 4 dimensiones que son: Planificación (6 ítems), Textualización 
(6 ítems) Revisión (6 ítems) y Redacción (6 ítems) Cada ítem tiene 2 niveles 
de respuesta en escala Likert: SI ( ), NO ( ) 
Procedimiento: 
 
La investigadora observara la producción de textos narrativos y descriptivos 
en forma individual, y luego evalua de acuerdo a las dimensiones 
consignadas en el desarrollo del instrumento de la escala valorativa. 
La escala valorativa se aplica al inicio con un Pre-test de manera personal, a 
cada estudiante en la cual se evidencia el diagnóstico de la producción de 
textos narrativos y descriptivos (Vilca Gutierrez, 2017) de los estudiantes 
del 2do grado de primaria, considerando de forma separada el grupo de 
control y el grupo experimental. Al finalizar la aplicación de programa se 
aplica un Post-Test el que determinara el efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto”.   
Útiles de escritorio Papel, Lápiz y borrador 
Validación: El instrumento posee validez de contenido por juicio experto y Prueba de 
confiabilidad de K-20 y tiene resultado de valido y confiable. 
Confiabilidad: El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 20 
estudiantes, y la prueba de confiabilidad K-20 arrojó un resultado de alta 
confiabilidad (0,768). 
Niveles y rangos: 
Inicio = 0 – 6 
Proceso =7 -12 
Logro Previsto=13 - 18 
Logro Destacado= 19 – 24 
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2.4.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó la Lista de Cotejo como instrumento para medir la producción de textos 
(narrativos y descriptivos). El instrumento elegido es confiable, se efectuó una 
prueba piloto a 20 estudiantes, y la prueba de confiabilidad K-20 arrojó un resultado 
de alta confiabilidad (0,768). 
 
Juicio experto 
La Lista de cotejo consta de veinticuatro ítems que fueron distribuidos entre las 
cuatro dimensiones que correspondieron de manera que cada dimensión evaluada 
tiene 6 ítems, de acuerdo al detalle el siguiente. 
Tabla 3 
Validez del instrumento 
PRE TEST 












La validez de la información recogida se justifica en que el instrumento aplicado se 
encuentra validado por juicio experto, prueba piloto y Prueba de Confiabilidad K-
20. Respecto a la primera forma de validación, consistió en la revisión de las 
cualidades de 3 expertos, elegidos por su calidad profesional, por su amplia y 
reconocida trayectoria y su experiencia en investigación, determinaron a través de 
sugerencias la mejora en forma del instrumento. 
 
A cada profesional se le alcanzó un documento que contenía los instrumentos, y un 
formulario de la validación por juicio experto. 
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El detalle de los criterios e indicadores se presentan en la tabla N° 04. 
 
Tabla 4 
Resultado del juicio experto 
Criterio 
Indicador Expertos Total 
% 1 2 3 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado 59 65 79 68 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 65 70 79 71 
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 65 70 79 71 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 68 70 79 72 
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 68 70 79 72 
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias 70 69 79 73 
7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos 70 72 79 74 
8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones 70 75 79 75 
9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnostico 70 72 79 74 
10. OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 79 72 79 77 
    
Fuente: Ficha de validación y opinión 
 
Se consolido las opiniones de la manera siguiente: 
• El instrumento cumple con los requisitos de poseer consistencia 
lógica, se han abordado de manera correcta las variables, así como 
las dimensiones e indicadores considerados, por lo que procede su 
aplicación. 
• Es objetivo, por cuanto cumple con la organización metodológica y 
además es aceptable al sistematización empleada. 
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• El instrumento consigna las partes científicas, tiene coherencia, 
cohesión y obedece a lo planteado en las dimensiones e indicadores 
por lo tanto podrá ser aplicado considerando las correcciones 
planteadas.  
 
Tabulada la calificación emitida por tres expertos, éstos ubicaron los instrumentos 
en buena y muy buena por lo que lo calificaron como válido y aplicable a la presente 
investigación.  
Confiabilidad de los Instrumentos: Prueba piloto 
La prueba piloto se realizó a 20 estudiantes, con la finalidad de hacer una validación 
de redacción o forma. 
 
Aplicados los instrumentos se procedió a sistematizar la información, se aplicó el 
coeficiente de confiabilidad a la ficha de observación. 
 
Luego se procedió a aplicar SPS 25 que permitió establecer el nivel de correlación 
existente entre los puntajes obtenidos a través del Alpha de Cronbach, los 
resultados se describen a continuación: 
Tabla 5 
Confiabilidad de la Lista de chequeo de datos producción de textos 
 
KR- 20  N of Items 
0,768 24 
 
Siendo el índice de fiabilidad 0.768 para la lista de chequeo de datos sobre la 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Se decidió emplear estadística descriptiva, de la forma siguiente: 
a) Aplicación de los instrumentos a los grupos experimental y de control 
b) Verificación de la calidad de la data recogida 
c) Tabulación de los instrumentos en una base de datos se SPSS 
versión 25 
d) Ordenamiento de los datos obtenidos. 
e) Análisis estadístico, con estadística descriptiva e inferencial 
f) Diseño de imágenes y tablas estadísticas, con sus respectivas   
interpretaciones y medidas de resumen. 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente tesis se garantiza la confiabilidad de la data recogida, se protege 
la identidad de los participantes y se toma en cuenta las consideraciones éticas 
que corresponden. El trabajo cumple con el rigor científico de: confidencialidad, 
originalidad, objetividad, veracidad, consentimiento informado del participante 
otorgado por su padre/madre/tutor, garantizando la libre participación de los 
sujetos de estudio y el anonimato de la información. 
 
Confidencialidad La información recabada será custodiada 
de modo no será revelada ni divulgada, 
su única finalidad es la realización de un 
estudio de investigación. 
Objetividad El análisis de la situación encontrada se 
efectuará con criterios eminentemente 
técnicos e imparciales. 
Originalidad Se realizará la cita textual o el parafraseo 
de las fuentes bibliográficas de la 
información empleada para el presente 
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estudio, evitando el robo intelectual y 
objetivamente evitando un índice de 
similitud mayor al 24%, conforme a las 
normas institucionales de la investigación 
en la “Universidad César Vallejo”. 
Veracidad: La información consignada en la 
investigación es real y fidedigna, para lo 
cual la investigadora exhibirá en calidad 
de anexos los recaudos necesarios para 
demostrar la ejecución del presente 
estudio. 
Consentimiento informado La finalidad del consentimiento informado 
se encuentra en permitir una solicitud 
formal por parte del padre/madre/tutor 
para que su menor hijo sea parte del 
estudio sin vulnerar el derecho a la libre 
participación. 
Libre participación Se refiere a la participación sin ninguna 
presión de docentes y estudiantes, solo 
motivándolos acerca de la importancia de 
la investigación. 
Anonimato Garantizar que cada una de las personas 
que han conformado la muestra de 










3.1 Descripción de los resultados 
Para iniciar el manejo de la data se determinó en primera instancia si estos 
cumplían o no una distribución normal., para ello se realizó la prueba de normalidad 
de K-S, para ello se planteó las siguientes hipótesis de trabajo: 
• Hipótesis nula: Los datos tienen distribución normal. 
• Hipótesis alterna: Los datos no tienen distribución normal. 
Nivel de significancia: α = 0,05 
Tabla 6 
Prueba de normalidad, mediante el estadístico K-S (Kolmogorov-Smirnov) 
Test Grupo Variable y/o 
dimensión 
Kolmogorov-Smirnova Resultado 
Estadístico gl Sig 
Pre test Experimental Producción de textos ,131 54 ,021 No tiene distribución normal 
Redacción ,209 54 ,000 No tiene distribución normal 
Revisión ,148 54 ,005 No tiene distribución normal 
Textualización ,163 54 ,001 No tiene distribución normal 
Planificación ,164 54 ,001 No tiene distribución normal 
Control Producción de textos ,161 37 ,017 No tiene distribución normal 
Redacción ,201 37 ,001 No tiene distribución normal 
Revisión ,214 37 ,000 No tiene distribución normal 
Textualización ,171 37 ,008 No tiene distribución normal 
Planificación ,234 37 ,000 No tiene distribución normal 
Pos test Experimental Producción de textos ,185 54 ,000 No tiene distribución normal 
Redacción ,255 54 ,000 No tiene distribución normal 
Revisión ,256 54 ,000 No tiene distribución normal 
Textualización ,286 54 ,000 No tiene distribución normal 
Planificación ,235 54 ,000 No tiene distribución normal 
Control Producción de textos ,183 37 ,003 No tiene distribución normal 
Redacción ,225 37 ,000 No tiene distribución normal 
Revisión ,241 37 ,000 No tiene distribución normal 
Textualización ,253 37 ,000 No tiene distribución normal 





En la tabla 5 se observan los resultados obtenidos respecto a la normalidad de los 
datos, para lo mismo se utilizó la prueba llamada Kolmogorov-Smirnov, justificada 
en razón de que los grupos tuvieron más de 30 individuos.  
En todos los casos la variable y sus dimensiones tienen el p-valor < al nivel de 
significancia α = 0,05; una prueba es una herramienta técnica que sirve para 
evaluar el comportamiento, de tal forma que con una buena prueba debe 
diferenciarse una persona de otra, de manera confiable en base a sus puntajes. 
Generalmente las pruebas producen una calificación que refleja la producción de 
textos respecto a una variable, pero también pueden satisfacer diversas 
necesidades del investigador es por ello que se asume la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, esto permite afirmar que 
los puntajes sobre la producción de textos y sus dimensiones no presentan una 
distribución normal. Frente a estas circunstancias se empleó la estadística no 
paramétrica, es decir la U de Mann Whitney.  
A continuación, se presenta la estadística descriptiva e inferencial, para la prueba 




Producción de textos (narrativos y descriptivos) en niños (as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - Madre de Dios - 2018 del grupo control y experimental según 
pre test y pos test 
Nivel 
Grupo 
Control (n=37) Experimental  (n=54) 
Pre test 
 F % f % 
En inicio 0 0,0% 1 1,9% 
En proceso 29 78,4% 38 70,4% 
Logro previsto 8 21,6% 15 27,8% 
Destacado 0 0,0% 0 0,0% 
Pos test 
 F % f % 
En inicio 0 0,0% 0 0,0% 
En proceso 5 13,5% 0 0,0% 
Logro previsto 31 83,8% 3 5,6% 
Destacado 1 2,7% 51 94,4% 
Nota: ª Las notas no se aproximan a la distribución normal 




Figura 2. Producción de textos (narrativos y descriptivos) en niños(as) del 2° grado 
de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” 
- Madre de Dios - 2018 del grupo control y experimental según pre test y pos test 
Análisis descriptivo: 
En el pre test: Se observa que los resultados preliminares de la Producción de 
textos (narrativos y descriptivos) en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria 
de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, tiene 
resultados homogéneos para los dos grupos en estudio (Grupo control y 
experimental), dado que, existen 29 estudiantes (78,4%) en el nivel en proceso del 
grupo control y 38 estudiantes (70,4%) en el nivel en proceso del grupo 
experimental. De estos resultados se puede colegir que: el grupo control y 
experimental presentan condiciones iniciales similares. 
Parte importante de realizar un estudio de tipo caso control, se encuentra en tener 
el grupo experimental y el grupo de control bajo criterios similares o parecidos, 
mejor dicho, homogéneos. 
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En el pos test: es apreciable que después de culminar el Programa “Escribiendo 
me divierto”, los resultados con relación a la Producción de textos (narrativos y 
descriptivos) en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” de Madre de Dios, para ambos grupos, 
son diametralmente distintos. 
En el grupo control existen 31 estudiantes (83,8%) que se encuentran en el nivel 
logro previsto, mientras que el grupo experimental existen 51 estudiantes (94,4%) 
que se encuentra en el nivel destacado. En lógica consecuencia se puede deducir 





Planificación de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios - 2018 del 
grupo control y experimental según pre test y pos test. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=37) Experimental  (n=54) 
Pre test 
 F % f % 
En inicio 1 2,7% 11 20,4% 
En proceso 30 81,1% 24 44,4% 
Logro previsto 6 16,2% 19 35,2% 
Destacado 0 0,0% 0 0,0% 
Pos test 
 F % f % 
En inicio 0 0,0% 0 0,0% 
En proceso 18 48,6% 0 0,0% 
Logro previsto 19 51,4% 42 77,8% 
Destacado 0 0,0% 12 22,2% 
Nota: ª Las notas no se aproximan a la distribución normal 
Fuente: Lista de cotejo aplicada por la investigadora 
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Figura 3. Planificación de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria 
de las IE  “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” -  Madre de Dios, del 
grupo control y experimental según pre test y pos test. 
Análisis descriptivo: 
En el pre test: Se observa que los resultados preliminares de la planificación de 
textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, 2018, tiene resultados 
homogéneos para los dos grupos en estudio (Grupo control y experimental), dado 
que, existen 30 estudiantes (81,1%) en el nivel en proceso del grupo control y 24 
estudiantes (44,4%) en el nivel en proceso del grupo experimental. De estos 
resultados se puede colegir que: el grupo control y experimental presentan 
condiciones iniciales parecidas. 
En el pos test: Se aprecia que después de aplicar el Programa “Escribiendo me 
divierto” los resultados finales de la planificación de textos en niños(as) del 2° grado 
de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” 
- Madre de Dios, para ambos grupos, son diametralmente distintos., en el grupo 
control existen 19 estudiantes (51,4%) que se encuentran en el nivel logro previsto, 
mientras que el grupo experimental existen 42 estudiantes (77,8%) y 12 estudiantes 
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(22,2%) en el logro destacado. En lógica consecuencia se puede deducir que: el 






Textualización de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de 
las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios - 
2018 del grupo control y experimental según pre test y pos test. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=37) Experimental  (n=54) 
Pre test 
 F % f % 
En inicio 4 10,8% 8 14,8% 
En proceso 22 59,5% 31 57,4% 
Logro previsto 11 29,7% 15 27,8% 
Destacado 0 0,0% 0 0,0% 
Pos test 
 F % f % 
En inicio 0 0,0% 0 0,0% 
En proceso 16 43,2% 0 0,0% 
Logro previsto 21 56,8% 30 55,6% 
Destacado 0 0,0% 24 44,4% 
Nota: ª Las notas no se aproximan a la distribución normal 




Figura 4. Textualización de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria 
de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios del 
grupo control y experimental según pre test y pos test. 
 
Análisis descriptivo: 
En el pre test: Se observa que los resultados preliminares de la textualización de 
textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, tiene resultados homogéneos 
para los dos grupos en estudio (Grupo control y experimental), dado que, existen 
22 estudiantes (59,5%) en el nivel en proceso del grupo control y 31 estudiantes 
(57,4%) en el nivel en proceso del grupo experimental. De estos resultados se 
puede colegir que: el grupo control y experimental presentan condiciones iniciales 
parecidas. 
En el pos test: Se aprecia que después de aplicar el Programa “Escribiendo me 
divierto” los resultados finales de la  textualización  de textos en niños(as) del 2° 
grado de Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - Madre de Dios, para ambos grupos, son diametralmente distintos., en 
el grupo control existen 21 estudiantes (56,8%) que se encuentran en el nivel logro 
previsto, mientras que el grupo experimental existen 30 estudiantes (55,6%) y 24 
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estudiantes (44,4%) en el logro destacado. En lógica consecuencia se puede 






Revisión de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, del 
grupo control y experimental según pre test y pos test. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=37) Experimental  (n=54) 
Pre test 
 f % f % 
En inicio 6 16,2% 8 14,8% 
En proceso 23 62,2% 27 50,0% 
Logro previsto 8 21,6% 17 31,5% 
Destacado 0 0,0% 2 3,7% 
Pos test 
 f % f % 
En inicio 0 0,0% 0 0,0% 
En proceso 18 48,6% 0 0,0% 
Logro previsto 16 43,2% 34 63,0% 
Destacado 3 8,1% 20 37,0% 
Nota: ª Las notas no se aproximan a la distribución normal 






Figura 5. Revisión de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la 
IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, del grupo 
control y experimental según pre test y pos test. 
 
Análisis descriptivo: 
En el pre test: Se observa que los resultados preliminares de Revisión de textos 
en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez 
del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, tiene resultados homogéneos para los 
dos grupos en estudio (Grupo control y experimental), dado que, existen 23 
estudiantes (62,2%) en el nivel en proceso del grupo control y 27 estudiantes 
(50,0%) en el nivel en proceso del grupo experimental. De estos resultados se 
puede colegir que: el grupo control y experimental presentan condiciones iniciales 
parecidas. 
En el pos test: Se aprecia que después de aplicar el Programa “Escribiendo me 
divierto” los resultados finales de Revisión de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE Horacio Zevallos Gámez  del Distrito de Huepetuhe de 
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la zona urbana de Madre de Dios, para ambos grupos, son diametralmente 
distintos., en el grupo control existen 3 estudiantes (8,1%) que se encuentran en el 
nivel logro destacado, mientras que en el grupo experimental existen 20 estudiantes 
(37,0%) en el logro destacado. En lógica consecuencia se puede deducir que: el 






Redacción de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios del grupo 
control y experimental según pre test y pos test. 
Nivel 
Grupo 
Control (n=37) Experimental  (n=54) 
Pre test 
 f % f % 
En inicio 4 10,8% 7 13,0% 
En proceso 22 59,5% 32 59,3% 
Logro previsto 11 29,7% 15 27,8% 
Destacado 0 0,0% 0 0,0% 
Pos test 
 f % f % 
En inicio 0 0,0% 0 0,0% 
En proceso 16 43,2% 0 0,0% 
Logro previsto 21 56,8% 36 66,7% 
Destacado 0 0,0% 18 33,3% 
Nota: ª Las notas no se aproximan a la distribución normal 





Figura 6. Redacción de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de 
la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, del grupo 
control y experimental según pre test y pos test. 
 
Análisis descriptivo: 
En el pre test: Se observa que los resultados preliminares de Redacción de textos 
en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez 
del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, tiene resultados homogéneos para los 
dos grupos en estudio (Grupo control y experimental), dado que, existen 22 
estudiantes (59,5%) en el nivel en proceso del grupo control y 32 estudiantes 
(59,3%) en el nivel en proceso del grupo experimental. De estos resultados se 
puede colegir que: el grupo control y experimental presentan condiciones iniciales 
parecidas. 
En el pos test: Se aprecia que después de aplicar el Programa “Escribiendo me 
divierto” los resultados finales Redacción de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - 
Madre de Dios, para ambos grupos, son diametralmente distintos., en el grupo 
control existen 0 estudiantes (0,0%) que se encuentran en el nivel logro destacado, 
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mientras que en el grupo experimental existen 18 estudiantes (33,3%) en el logro 
destacado. En lógica consecuencia se puede deducir que: el grupo control y 




Hipótesis General de investigación 
Ho: m1 = m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” no tiene un efecto significativo en la 
Producción de textos (narrativos y descriptivos) en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - 
Madre de Dios. 
Hi: m1≠ m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la Producción 
de textos (narrativos y descriptivos) en niños(as) del 2° grado de Educación 







Nivel de comprobación y significación estadística entre los test en la 
producción de textos narrativos y descriptivos   





U de Mann-Whitney 890,500 13,000 
W de Wilcoxon 1593,500 716,000 
Z -,887 -8,021 
Sig. asintót. (bilateral) ,375 ,000 





 Rangos según test y grupo significativo en la producción de textos narrativos 
y descriptivos   





Producción de textos Pre test Control 37 43,07 1593,50 
Pre test 
Experimental 
54 48,01 2592,50 
Total 91   
Producción de textos Pos test Control 37 19,35 716,00 
Pos test 
Experimental 
54 64,26 3470,00 
Total 91   
Fuente: Lista de cotejo aplicada por la investigadora 
 
Análisis inferencial: 
En el pre test: De los resultados evidenciados en la tabla 11 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo p=0,375  mayor que el nivel de 
significancia α=0,05 (p >α)  y Z = -0,887 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto 
se colige que los estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto al 
nivel de la producción de textos (narrativos y descriptivos), es decir no hay 
diferencias significativas entre el grupo control y experimental. 
En el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 11 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, con un nivel de significancia p=0,000 menor 
que α=0,05 (p<α)  y Z = -8,021 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la decisión 
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de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, 
comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene 
un efecto significativo  en la producción de textos (narrativos y descriptivos)  en 
niños(as) del 2° grado de Educación Primaria  de la  IE Horacio Zevallos  Gámez 





Hipótesis Especifica 1 
Ho: m1 = m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” no tiene un efecto significativo en la 
planificación de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
Hi: m1≠ m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la 
planificación de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las 






Nivel de comprobación y significación estadística entre los test en la 
planificación de textos 





U de Mann-Whitney 953,500 266,500 
W de Wilcoxon 1656,500 969,500 
Z -,380 -6,171 
Sig. asintót. (bilateral) ,704 ,000 















Rangos según test y grupo en la planificación de textos 





Planificación Pre test Control 37 44,77 1656,50 
Pre test 
Experimental 
54 46,84 2529,50 
Total 91   
Planificación Pos test Control 37 26,20 969,50 
Pos test 
Experimental 
54 59,56 3216,50 
Total 91   
Fuente: Lista de cotejo aplicada por la investigadora 
 
Análisis inferencial: 
En el pre test: De los resultados evidenciados en la tabla 13 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo p=0,704 mayor que el nivel de 
significancia α=0,05 (p >α) y Z = -0,380 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, 
se colige que los estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto a la 
planificación de textos, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo 
control y experimental. 
En el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 13 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 
menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,171 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, 
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comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene 
un efecto significativo  en la planificación de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - 




Hipótesis Especifica 2 
Ho: m1 = m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” no tiene un efecto significativo en la 
textualización de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
Hi: m1≠ m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la 
textualización de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
 
Tabla 16 
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test en la 
textualización 





U de Mann-Whitney 961,500 187,500 
W de Wilcoxon 2446,500 890,500 
Z -,313 -6,841 
Sig. asintót. (bilateral) ,754 ,000 







Rangos según test y grupo en la textualización 





Textualización Pre test Control 37 47,01 1739,50 
Pre test 
Experimental 
54 45,31 2446,50 
Total 91   
Textualización Pos test Control 37 24,07 890,50 
Pos test 
Experimental 
54 61,03 3295,50 
Total 91   




En el pre test: De los resultados evidenciados en la tabla 15 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo p=0,754 mayor que el nivel de 
significancia α=0,05 (p >α) y Z = -0,313 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, 
se colige que los estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto a la 
textualización, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo control y 
experimental. 
En el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 15 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 
menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,841 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la 
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decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, 
comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene 
un efecto significativo en la textualización de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - 




Hipótesis Especifica 3 
Ho: m1 = m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” no tiene un efecto significativo en la revisión 
de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
Hi: m1≠ m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la revisión de 
textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
Tabla 18 
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test en la revisión 
de textos 





U de Mann-Whitney 847,500 349,000 
W de Wilcoxon 1550,500 1052,000 
Z -1,258 -5,479 
Sig. asintót. (bilateral) ,208 ,000 







Rangos según test y grupo en la revisión de textos 





Revisión Pre test Control 37 41,91 1550,50 
Pre test 
Experimental 
54 48,81 2635,50 
Total 91   
Revisión Pos test Control 37 28,43 1052,00 
Pos test 
Experimental 
54 58,04 3134,00 
Total 91   
Fuente: Lista de cotejo aplicada por la investigadora 
 
Análisis inferencial: 
En el pre test: De los resultados evidenciados en la tabla 17 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo p=0,208 mayor que el nivel de 
significancia α=0,05 (p >α) y Z = -1,258 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, 
se colige que los estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto a la 
revisión de textos, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo control y 
experimental. 
En el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 17 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 
menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -5,479 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, 
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comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene 
un efecto significativo  en la revisión de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE  Horacio Zevallos Gámez  del Distrito de Huepetuhe - 




Hipótesis Especifica 4 
Ho: m1 = m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” no tiene un efecto significativo en la 
redacción de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE 
“Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
Hi: m1≠ m2  
El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo en la redacción 
de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios. 
 
Tabla 20 
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test en la redacción de 
textos 





U de Mann-Whitney 965,500 249,000 
W de Wilcoxon 2450,500 952,000 
Z -,280 -6,304 
Sig. asintót. (bilateral) ,780 ,000 






Rangos según test y grupo en la redacción de textos 





Programa “Escribiendo me 
divierto” 
Pre test Control 37 46,91 1735,50 
Pre test 
Experimental 
54 45,38 2450,50 
Total 91   
Programa “Escribiendo me 
divierto” 
Pos test Control 37 25,73 952,00 
Pos test 
Experimental 
54 59,89 3234,00 
Total 91   
Fuente: Lista de cotejo aplicada por la investigadora 
Análisis inferencial: 
En el pre test: De los resultados evidenciados en la tabla 19 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo p=0,780 mayor que el nivel de 
significancia α=0,05 (p >α) y Z = -0,399 mayor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, 
se colige que los estudiantes al inicio presentan resultados similares en cuanto a la 
redacción de textos, es decir no hay diferencias significativas entre el grupo control 
y experimental. 
En el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 19 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 
menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,304 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, 
comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene 
un efecto significativo  en la redacción de textos en niños(as) del 2° grado de 
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Educación Primaria de la IE  “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - 









Según los resultados obtenidos en el pos test: De los resultados evidenciados se 
aprecia los estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia 
p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -8,021 menor que -1,96 (punto crítico), se 
asume la decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis 
alterna, comprobándose de esta manera que: El Programa “Escribiendo me 
divierto” tiene un efecto significativo  en la producción de textos (narrativos y 
descriptivos)  en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria  de la  IE  Horacio 
Zevallos  Gámez del Distrito de Huepetuhe -  Madre de Dios, esto coincide con la 
tesis de Beltran, L. (2017) donde se presentó diferencias significativas   con el  
puntaje obtenido respecto al grupo de control. Por lo tanto, es importante que los 
niños desarrollen la capacidad de escritura para mejorar la producción de textos, 
esto se sustenta con la teoría de Silvia Jáuregui (2002) quien señala que escribir 
significa más que no cometer errores señalando que: “escribir constituye un 
complejo proceso comunicativo y cognitivo que exige la apropiación del código 
gráfico y del código lingüístico. Producir textos adecuados y correctos de acuerdo 
a las necesidades comunicativas de cada individuo en el entorno en que se 
desarrolla cada persona” de ahí que se justifica la necesidad inmediata de que los 
niños puedan escribir para generar en ellos dicha capacidad donde puedan emplear 
códigos gráficos y lingüísticos de acuerdo a las características del momento.  
Según los resultados obtenidos  en la hipótesis especifica 1 se halló en el  el pos 
test:  siendo el nivel de significancia p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,171 
menor que -1,96 (punto crítico), se asume la decisión de rechazar la hipótesis nula 
y se da por aceptada la hipótesis alterna, comprobándose de esta manera que: El 
Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo  en la planificación 
de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de las IE  “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, esto coincide con el 
DCN (2008) donde menciona  que la planificación es el momento en que se 
reflexiona sobre la necesidad de comunicación a la que vamos  a responder con el 
texto que escribiremos, por tanto se debe considerar la situación real, el tipo de 
texto que coincide con el DCN cuenta para quién se escribe y por qué se hace. 
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Finalmente, el que escribe, decide sobre el contenido del texto, teniendo en cuenta 
sus características. Para ello se prepara un esquema mental respecto a lo que va 
a escribir, después lógicamente de haber prefijado los objetivos. Planificar es una 
etapa previa en la cual se estimula el pensamiento y se hace uso irrestricto de la 
imaginación que discurre cual cauce en una vertiente, respecto del tema sobre el 
que se ha decidido escribir. 
De acuerdo a los resultados estadísticos referente a la hipótesis 2, se  obtuvo en  
el pos test: De los resultados evidenciados en la tabla 15 se aprecia los estadísticos 
de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 menor que α=0,05 
(p<α)  y Z = -6,841 menor que -1,96 (punto crítico), se asume la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y se da por aceptada la hipótesis alterna, comprobándose 
de esta manera que: El Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo en la textualización de textos en niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de 
Dios,  esto coincide con la tesis Madrid, I. (2015) que se efectuó con el objetivo de 
conocer el efecto de una propuesta basada en estrategias a partir del proceso de 
escritura, para luego  de aplicar el programa evaluado mediante una rúbrica, llega 
a la conclusión que los resultados obtenidos después de la aplicación del programa, 
los textos producidos  por los escolares del grupo experimental son mejores que 
los del grupo de control, debido a que presentan una mejora  la cohesión  y 
coherencia, lo  que se evidenció  en la manera de presentar la información  y en el 
empleo adecuado de los signos de puntuación, diferentes al punto.  Así mismo 
señalar que durante la textualización o “puesta en texto” se colocan las ideas que 
se desea comunicar (Vilca Gutierrez, 2017), pues este es precisamente el momento 
de la construcción de ideas en el texto, es decir el momento en el que se pone en 
blanco y negro todas aquellas elucubraciones personales, donde sin duda afloran 
los problemas que tendrán que resolverse posteriormente y recurriendo a un 
material distinto, que escapa a lo ya previsto, reorganizando así el esquema inicial. 
Cuando se organiza el contenido, se llegan a escribir oraciones y se estructuran 
párrafos de manera tal, que al hacerlo el planteamiento del texto tenga coherencia 
y cohesión., además de un uso regular de los conectores temporales y lógicos, un 
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adecuado uso de tiempos verbales, que permitan expresar una sucesión 
cronológica entre los hechos presentados. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a la hipótesis 3 se  halló que en 
el pos test que los estadísticos de los grupos de estudio, presentaron un nivel de 
significancia p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,304 menor que -1,96 (punto 
crítico), por lo tanto se asume la decisión de rechazar la hipótesis nula y se da por 
aceptada la hipótesis alterna, comprobándose de esta manera que: El Programa 
“Escribiendo me divierto” tiene un efecto significativo  en la redacción de textos en 
niños(as) del 2° grado de Educación Primaria de la IE  “Horacio Zevallos Gámez 
del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, esto  coincide con  la tesis de Murata y 
Uehara (2012) en su trabajo de investigación  llegó a la conclusión de encontró que 
los estudiantes evaluados tienen un nivel de desempeño considerado como medio 
respecto a la producción de textos (descriptivo y narrativo). En el aspecto 
descriptivo, no se aprecian diferencias significativas en cuanto a la producción 
escrita según sexo, sin embargo, si hay una diferencia sustancial a la hora de 
comparar el lugar de la procedencia, siendo mejor el desempeño de los escolares 
que provienen de Lima, comparado con lo que ocurre en las provincias.  Ahora bien, 
respecto a lo narrativo, existen diferencias bastante significativas respecto a la 
producción escrita, ya que no se encuentran diferencias cuando se compara a Lima 
y provincias. De esta forma lo encontrado se sustenta en la teoría que la redacción, 
que sustenta que “escribir lo que se hace” es narrar, la narrativa cede la 
responsabilidad al verbo. Como es bien conocido, el verbo es la parte de la oración 
que hace énfasis en la acción, el movimiento o la pasión. Por ello, al narrar  se debe 
efectuar una cuidadosa selección, relacionada al verbo que mejor describa la 





Tomando en cuenta los objetivos planteados en el presente estudio, se tienen las 
conclusiones siguientes. 
Primero En cuanto al objetivo general se arriba a la conclusión que 
el Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo  en la producción de textos (narrativos y 
descriptivos) en niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria  de la  IE Horacio Zevallos  Gámez del Distrito de 
Huepetuhe - Madre de Dios, basado en los resultados del 
post test, en el cual se aprecian los estadísticos de los 
grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p=0,000 
menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -8,021 menor que -1,96 
(punto crítico).  
Segundo Considerando el objetivo específico 1, luego del  pos test 
se llega a la conclusión que se llega a la conclusión que el 
Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo  en la planificación de textos en niños(as) del 
2° grado de Educación Primaria de las IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - Madre de Dios, basado 
en nivel de significancia p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  
y Z = -6,171 menor que -1,96 (punto crítico. 
Tercero Considerando el objetivo específico 2,  después del  pos 
test se llega a la conclusión que el Programa “Escribiendo 
me divierto” tiene un efecto significativo en la textualización 
de textos en niños(as) del 2° grado de Educación Primaria 
de las IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - Madre de Dios, basado en los resultados 
estadísticos habiendo obtenido un nivel de significancia 
p=0,000 menor que α=0,05 (p<α)  y Z = -6,841 menor que 




Cuarto Considerando el objetivo específico 3, se llega a la  
conclusión en base a los resultados del pos test que el 
Programa “Escribiendo me divierto” tiene un efecto 
significativo  en la revisión de textos en niños(as) del 2° 
grado de Educación Primaria de la IE Horacio Zevallos 
Gámez  del Distrito de Huepetuhe - Madre de Dios, 
habiendo obtenido un  nivel de significancia p=0,000 menor 
















Primero Se sugiere al director de la institución educativa que ante 
la experiencia positiva que ha representado la aplicación 
de este programa entre los escolares, se pueda continuar 
con la experiencia haciéndola más cotidiana, traspasando 
el aula a otros espacios académicos del colegio, de manera 
que favorezca también a otros grupos de niños, de manera 
que se vaya mejorando con relación a las estrategias  
destinadas a la producción de textos entre los docentes.  
Segundo Para producir textos se necesita escribir, sin embargo, 
realizar textos estimula a los estudiantes a escribir, de 
manera vivencial por ello se asimila que existe una sinergia 
entre estas dos actividades mutuamente dependientes, 
para ello se sugiere realizar reuniones respecto al enfoque 
comunicativo textual y la revisión del proceso de lectura y 
escritura para establecer estrategias para paulatinamente 
mejorar en estos aspectos. 
Tercero En el caso de los niños(as) que no logran todavía escribir, 
se necesita que el docente sea quien anote sus ideas y 
luego de darles lectura y releerlas, sea el estudiante quien 
corrija de modo que va  adquiriendo el hábito de la  
lectoescritura y contribuyendo además a elevar la  
autoestima de los niños, al producir textos. Es decir, 
tomarlo en cuenta y asistido en caso ser necesario, este es 
un paso de suma importancia que fortalecerá además los 
lazos entre el profesor y su estudiante, por ello se debe 
analizar este tema a la hora de la planificación de los textos 




Cuarto  Para viabilizar la propuesta se necesita involucrar al directo 
y a los docentes, mediante la implementación de un lugar 
de interacción para promover la  producción de por parte 
de los niños, de manera que se fomente la interacción con 
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VIII. ANEXOS 
ANEXO N° 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: “Programa “Escribiendo me divierto” y su influencia en la Producción de textos (narrativos y descriptivos) en niños(as) del 2° 
grado de Educación Primaria de la IE “Horacio Zevallos Gámez del distrito de Huepetuhe”- Madre de Dios  
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES/ 
DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 
¿Cuál es el Efecto del Programa 
“Escribiendo me divierto” en 
Producción de textos (narrativos y 
descriptivos) en niños(as) del 2° 
grado de Educación Primaria de la 
IE “Horacio Zevallos Gámez del 
distrito de Huepetuhe” -Madre de 
Dios? 
Establecer el efecto del Programa 
“Escribiendo me divierto” en la 
Producción de textos (narrativos y 
descriptivos) en niños(as) del 2° grado 
de Educación Primaria de las IE del 
Distrito de Huepetuhe - Madre de 
Dios. 
El Programa “Escribiendo me divierto” 
tiene un efecto significativo en la 
Producción de textos (narrativos y 
descriptivos) en niños(as) del 2° grado 
de Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de 















DISEÑO: No experimental- 
Cuasiexperimental  
ENFOQUE: Cuantitativo. 
POBLACION: La población está 
constituida por todos los niños 
siendo un total de 91 estudiantes 
del 2° grado de Educación 
Primaria de la IE Nº 52082 – 
Horacio Zevallos Gámez de 
Huepetuhe – Madre de Dios  
MUESTRA: 91 niños, el grupo 
experimental conformado el 
segundo A y B siendo un total de 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
Problema específico 1: ¿Cuál es el 
efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la planificación de 
textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del 
Objetivo específico1: Establecer el 
efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la planificación de textos 
en niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria de las IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - 
Madre de Dios - Dios  
Hipótesis Específico 1: El Programa 
“Escribiendo me divierto” tiene un 
efecto significativo en la planificación 
de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de las IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - de Madre de Dios  
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distrito de Huepetuhe” - Madre 
de Dios? 
Problema específico 2: ¿Cuál es el 
efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la textualización 
de textos en niños(as) del 2° grado 
de Educación Primaria de las IE 
“Horacio Zevallos Gámez del 
distrito de Huepetuhe” - Madre 
de Dios? 
Problema específico 3: ¿Cuál es el 
efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la revisión de 
textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE 
“Horacio Zevallos Gámez del 
distrito de Huepetuhe” - Madre 
de Dios? 
Problema específico 4: ¿Cuál es el 
efecto del Programa “Escribiendo 
me divierto” en la redacción de 
textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE 
“Horacio Zevallos Gámez del 




Objetivo específico 2: Establecer el 
efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la textualización de textos 
en niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria de la IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - 
Madre de Dios – Dios. 
 
Objetivo específico 3: Establecer el 
efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la revisión de textos en 
niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria de la IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” - 
Madre de Dios 
 
Objetivo específico 4: Establecer el 
efecto del Programa “Escribiendo me 
divierto” en la redacción de textos en 
niños(as) del 2° grado de Educación 
Primaria de la IE “Horacio Zevallos 
Gámez del distrito de Huepetuhe” – 
Madre de Dios. 
 
 
Hipótesis Específico 2: El Programa 
“Escribiendo me divierto” tiene un 
efecto significativo en la textualización 
de textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de las IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - Madre de Dios  
 
Hipótesis Específico 3: El Programa 
“Escribiendo me divierto” tiene un 
efecto significativo en la revisión de 
textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de 
Huepetuhe” - Madre de Dios  
 
Hipótesis Específico 4: El Programa 
“Escribiendo me divierto” tiene un 
efecto significativo en la redacción de 
textos en niños(as) del 2° grado de 
Educación Primaria de la IE “Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de 





54 estudiantes y el grupo control 
conformado por el segundo C y D 
siendo un total de 37 estudiantes. 
MUESTREO: No probabilístico por 
conveniencia. 
TÉCNICA: Observación  
INSTRUMENTOS: Lista de Cotejo 
ANALISIS ESTADISITCO 
DESCRIPTIVA: 
Se utilizó  el SPSS versión 25 con el 




U de Mann-Whitney para probar 
la hipótesis.  
PRUEBA: Prueba de shapiro  Wilk 




ANEXO N° 2 
 
 
ANEXO N° 3 




DEFINICION CONCEPTUAL ESTRATEGIAS  CONTENIDOS  INDICADORES 
Es un programa dirigido a los estudiantes del  2°  de primaria, 
Institución Educativa IE Horacio Zevallos  Gámez, que permite 
realizar un conjunto de estrategias metodológicas debidamente 
organizadas   y planificadas, en función de las características de 
los niños(as) para ser aplicadas de manera sistémica en un 
determinado tiempo para desarrollar habilidades y destrezas 
comunicativas a través de la producción de textos. 
Desarrollo de procesos didácticos en la 
secuencia de sesiones de aprendizaje.  
• Juegos de roles 
• Dinámica de grupos 
• Dialogo 




• Redacción de textos 
narrativos: Cuentos y Fábulas. 
•  Redacción de textos 
descriptivos. 
Textos Narrativos  20 sesiones de aprendizaje de 
Producción de textos 
Textos Descriptivos  
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ANEXO N° 4 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: Variable Dependiente:  Producción de Textos 
DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
La producción de textos es un 
proceso complejo que involucra 
un conjunto de etapas que se 
desarrollan en un lapso de tiempo 
que permiten la obtención de un 
texto. Al mismo tiempo moviliza 
una serie de procesos mentales 
que permite generar, organizar e 
interrelacionar ideas (Alvarez Báx 
& López García, 2016).  
 
La producción de textos que 
realizarán los estudiantes  seguirán 
los siguientes pasos: se le 
consideran como las dimensiones : 
Proceso de planificación, 
textualización, revisión y redacción 
de textos 
Planificación Escribe claro 
Escribe el tema con claridad  
Diferencia el tipo de texto 
Orienta a quien va dirigido el texto 
Mantiene un propósito el escrito 
•Planifica lo que escribe 
Textualización Permite intercambiar ideas 
•Escribe con letra legible 
Usa los signos de puntuación correctamente 
•Demuestra creatividad 
•Demuestra originalidad 
•Usa adecuadamente los conectores lógicos. 
Revisión  Escribe con coherencia 
•Escribe con buena ortografía 
•Es ordenado (a) 
•Lee con atención el texto 
•Redacta el texto con sentido 
•Escucha con atención 
Redacción •Corrige lo que escribe. 
•Identifica la estructura de lo que escribe. 
•Narra según personajes 
•Reescribe mejorando el texto. 
•Redacta más de dos párrafos 
•Reorienta el final del texto. 
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ANEXO N° 5 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:   PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 




Planificación •Escribe claro 25 6 •Tiene claro lo que va a escribir La escala de 
valoración es 
dicotómica: 
 Si = 1 
 No = 0 
Escribe el tema con claridad  •Tiene idea clara a cerca del tema que escribirá 
Diferencia el tipo de texto •Diferencia el tipo de texto "Narrativo y Descriptivo" 
Orienta a quien va dirigido el texto •Tiene en cuenta para quien se dirigirá el texto 
Mantiene un propósito el escrito •Tiene un propósito lo escrito 
•Planifica lo que escribe •Planifica el texto que escribe 
Textualizacion Permite intercambiar ideas 25 6 •Escucha con atención el intercambio de ideas 
•Escribe con letra legible •Escribe con letra clara y legible de regular tamaño 
Usa los signos de puntuación correctamente •Coloca los signos de puntuación necesaria en el texto 
•Demuestra creatividad •Muestra creatividad en su texto 
•Demuestra originalidad •Su producción es original 
•Usa adecuadamente los conectores lógicos. •Utiliza adecuadamente los conectores lógicos 
Revisión  •Escribe con coherencia 25 6 •Existe coherencia cohesión, del texto que escribe 
•Escribe con buena ortografía •Tiene buena ortografía 
•Es ordenado (a) •Trabaja en forma ordenada 
•Lee con atención el texto •Lee el texto producido 
•Redacta el texto con sentido •El texto producido dice lo que quiere decir 
•Escucha con atención •Escucha con atención la opinión de sus compañeros 
Redacción •Corrige lo que escribe. 25 6 •Corrige los borradores previos 
•Identifica la estructura de lo que escribe. •Identifica la estructura de su texto 
•Narra según personajes •Cambia la narración desde el punto de los personajes 
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•Reescribe mejorando el texto. • ¿Reescribe el texto producido, mejorándolo en todos sus aspectos? 
•Redacta más de dos párrafos •Escribe más de dos párrafos 
•Reorienta el final del texto. •Logra cambiar el final del texto 
  
100%     
 
ANEXO N° 6 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS EN NIÑOS DEL 2° GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
Nombre del estudiante: ……………………………………………………………………………Fecha: ……………………… 
 
N° INDICADORES ALTERNATIVAS 
si No 
01 Tiene claro lo que va escribir   
02 Tiene Idea clara acerca del tema que escribirá   
03 Diferencia el tipo de texto (narrativo descriptivo)   
04 Tiene en cuenta para quien se dirigirá el texto.   
05 Tiene un propósito lo escrito   
06 Planifica el texto que escribe   
07 Escucha con atención el intercambio de ideas.   
08 Escribe con letra clara y legible de regular tamaño   
09 Coloca los signos de puntuación necesaria en el texto   
10 Muestra creatividad en su texto.   
11 Su producción es original.   
12 Utiliza adecuadamente los conectores lógicos   
13 Existe coherencia en los textos que escribe.   
14 Tiene buena ortografía   
15 Trabaja en forma ordenada.   
16 Lee el texto producido   
17 El texto producido dice lo que quiere decir.   
18 Escucha con atención la opinión de sus compañeros   
19 Corrige los borradores previos.   
20 Identifica la estructura de su texto.   
21 Cambia la narración desde el punto de los personajes   
22 Reescribe el texto producido, mejorándolo en todos sus aspectos   
23 Escribe más de dos párrafos.   




ANEXO N° 7 



























































































































































1 1 1 3 3 3 4 4 5 4 4 5 3 3 41 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 56 97 
1 1 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 35 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 44 79 
1 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 38 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 37 75 
1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 37 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 47 84 
1 1 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 36 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 49 85 
1 1 6 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 26 3 4 2 1 2 3 1 3 2 1 5 4 2 3 36 62 
1 1 7 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 40 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 55 95 
1 1 8 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 37 4 4 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 5 49 86 
1 1 9 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 32 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 42 74 
1 1 10 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 35 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 53 88 
1 1 11 2 2 3 4 4 5 4 3 4 4 3 38 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 40 78 
1 1 12 3 4 2 3 1 1 3 2 2 3 4 28 3 2 1 1 3 3 2 4 4 1 1 2 3 2 32 60 
1 1 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 75 
1 1 14 2 4 3 2 3 5 4 3 5 4 2 37 4 3 5 3 4 4 3 4 2 5 4 2 2 3 48 85 
1 1 15 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 26 4 4 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 37 63 
102 
 
1 1 16 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 35 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 46 81 
1 1 17 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 29 1 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 32 61 
1 1 18 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 31 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 40 71 
1 1 19 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 29 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 35 64 
1 1 20 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 1 32 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 45 77 
1 1 21 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 37 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 48 85 
1 1 22 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 4 35 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 44 79 
1 1 23 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 33 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 42 75 
1 1 24 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 3 33 3 3 2 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 44 77 
1 1 25 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 26 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 35 61 
1 1 26 4 3 3 3 2 4 5 4 3 4 5 40 3 4 3 5 2 2 4 3 5 4 5 2 5 3 50 90 
1 1 27 1 3 4 2 3 1 3 5 4 5 4 35 4 4 3 5 2 3 4 5 3 4 2 4 5 4 52 87 
1 1 28 2 3 1 1 3 3 3 2 4 4 2 28 3 2 2 3 1 2 3 4 1 2 1 3 2 1 30 58 
1 1 29 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 25 2 1 1 4 2 1 3 3 4 2 2 3 1 2 31 56 
1 1 30 1 2 4 3 4 5 5 4 3 5 3 39 4 2 3 1 1 1 5 3 4 2 5 3 3 5 42 81 
1 1 31 1 1 2 4 4 3 4 4 5 3 3 34 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 56 90 
1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 35 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 56 91 
1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 32 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 44 76 
1 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 34 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 37 71 
1 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 37 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 47 84 
1 2 5 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 32 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 49 81 
1 2 6 2 2 3 3 3 4 2 1 2 3 1 26 3 4 2 1 2 3 1 3 2 1 5 4 2 3 36 62 
1 2 7 3 3 2 2 3 4 4 4 5 4 4 38 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 55 93 
1 2 8 2 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 38 4 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 50 88 
1 2 9 2 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 32 3 3 2 5 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 43 75 
1 2 10 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 31 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 3 3 3 53 84 
1 2 11 2 2 5 4 2 3 4 3 4 4 3 36 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 43 79 
1 2 12 3 4 2 5 1 1 3 2 2 3 4 30 3 3 1 1 3 3 4 4 4 1 1 2 3 2 35 65 
103 
 
1 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 75 
1 2 14 2 2 2 2 3 5 4 3 5 4 2 34 4 3 5 3 4 4 3 4 2 5 4 2 2 3 48 82 
1 2 15 1 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 28 4 4 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 37 65 
1 2 16 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 37 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 46 83 
1 2 17 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 1 31 1 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 32 63 
1 2 18 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 33 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 40 73 
1 2 19 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 31 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 35 66 
1 2 20 3 3 4 4 5 4 3 3 2 2 1 34 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 45 79 
1 2 21 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 36 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 48 84 
1 2 22 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 37 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 45 82 
1 2 23 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 35 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 44 79 
1 2 24 3 3 4 4 2 4 3 3 3 2 3 34 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 46 80 
1 2 25 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 26 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 35 61 
1 2 26 4 3 4 3 2 5 5 4 3 4 5 42 3 4 3 3 2 2 4 3 5 4 5 2 5 3 48 90 
1 2 27 1 3 4 2 3 1 5 5 4 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 5 3 4 2 4 5 4 50 87 
1 2 28 2 3 1 1 4 3 3 2 5 4 2 30 3 2 2 3 1 2 3 4 1 2 1 3 2 1 30 60 
1 2 29 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 26 2 1 1 4 2 1 3 3 4 2 2 3 1 2 31 57 
1 2 30 3 2 3 3 2 3 5 4 3 5 3 36 4 2 3 1 1 1 5 3 4 2 5 3 3 3 40 76 
1 2 31 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 28 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 3 4 3 4 54 82 
2 1 1 3 3 5 4 4 5 4 4 5 3 3 43 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 56 99 
2 1 2 3 2 4 3 4 5 3 4 4 3 2 37 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 2 44 81 
2 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 38 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 37 75 
2 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 39 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 47 86 
2 1 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 38 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 49 87 
2 1 6 4 2 3 2 2 4 2 1 2 3 1 26 3 4 2 1 2 3 1 3 2 1 5 4 2 3 36 62 
2 1 7 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 42 5 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 55 97 
2 1 8 3 3 3 3 4 5 3 3 5 3 4 39 4 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 5 52 91 
2 1 9 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 34 3 3 2 5 3 4 2 3 3 4 3 2 5 4 46 80 
104 
 
2 1 10 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 37 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 54 91 
2 1 11 2 2 5 4 4 5 4 3 4 4 3 40 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 44 84 
2 1 12 3 4 2 5 1 1 3 2 2 3 4 30 3 3 1 1 3 3 4 4 4 1 1 2 3 2 35 65 
2 1 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 75 
2 1 14 2 4 5 2 3 5 4 3 5 4 2 39 4 3 5 3 4 4 3 4 2 5 4 2 2 3 48 87 
2 1 15 1 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 28 4 4 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 3 3 37 65 
2 1 16 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 37 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 46 83 
2 1 17 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 1 31 1 2 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 32 63 
2 1 18 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 2 33 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 2 3 3 40 73 
2 1 19 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 31 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 35 66 
2 1 20 3 3 4 4 5 4 3 3 2 2 1 34 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 45 79 
2 1 21 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 39 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 49 88 
2 1 22 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 37 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 45 82 
2 1 23 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 38 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 44 82 
2 1 24 3 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 35 3 3 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 46 81 
2 1 25 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 3 24 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 35 59 
2 1 26 4 3 4 3 2 5 5 4 3 4 5 42 3 4 3 5 2 2 4 3 5 4 5 2 5 3 50 92 
2 1 27 1 3 4 2 3 1 5 5 4 5 4 37 4 4 3 5 2 3 4 5 3 4 2 4 5 4 52 89 
2 1 28 2 3 1 1 4 3 3 2 5 4 2 30 3 2 2 3 1 2 3 4 1 2 1 3 2 1 30 60 
2 1 29 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 26 2 1 1 4 2 1 3 3 4 2 2 3 1 2 31 57 
2 1 30 3 2 4 5 4 5 5 4 3 5 3 43 4 2 3 1 1 1 5 3 4 2 5 3 3 5 42 85 
2 1 31 3 3 5 4 4 5 4 4 5 3 3 43 3 3 3 5 5 5 3 5 4 4 5 4 3 4 56 99 
2 2 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 43 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 54 97 
2 2 2 5 4 4 4 4 3 5 4 2 3 2 40 4 3 1 5 5 2 3 5 3 2 4 2 3 4 46 86 
2 2 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 44 2 2 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 47 91 
2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 39 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 46 85 
2 2 5 3 4 4 2 4 4 4 2 2 1 5 35 4 4 3 4 2 3 2 4 2 4 3 5 3 4 47 82 
2 2 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 49 92 
105 
 
2 2 7 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 37 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 50 87 
2 2 8 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 37 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 45 82 
2 2 9 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 39 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 48 87 
2 2 10 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 39 5 2 3 5 2 5 2 4 3 3 4 3 3 4 48 87 
2 2 11 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 35 2 3 3 5 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 43 78 
2 2 12 2 3 5 5 4 4 4 4 5 2 2 40 3 5 2 4 3 4 2 5 2 4 5 4 2 3 48 88 
2 2 13 2 3 5 4 4 5 4 4 3 3 3 40 5 4 3 3 4 3 2 2 5 4 3 3 2 4 47 87 
2 2 14 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 41 5 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 54 95 
2 2 15 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 45 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 55 100 
2 2 16 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 40 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 48 88 
2 2 17 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 35 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 44 79 
2 2 18 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 43 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 54 97 
2 2 19 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 38 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 46 84 
2 2 20 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 36 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 46 82 
2 2 21 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 38 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 44 82 
2 2 22 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 41 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 55 96 
2 2 23 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 41 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 49 90 
2 2 24 3 2 4 4 4 5 4 4 3 4 3 40 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 50 90 
2 2 25 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 36 3 5 4 5 3 2 3 4 2 2 4 3 3 2 45 81 
2 2 26 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 37 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 46 83 
2 2 27 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 38 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 49 87 
2 2 28 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 102 
2 2 29 4 4 5 4 2 5 4 3 5 3 5 44 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 54 98 
2 2 30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 46 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 56 102 




ANEXO N° 8 


















































1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
6 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
8 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
9 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
10 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
11 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
19 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 




ANEXO N° 9 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
KR-20 N de elementos 
0,768 24 
 





ANEXO N° 10 
SESIONES DE CLASE  
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN N° 1 
DATOS GENERALES 
I.E.: 
Docente:    Br Rossana  Mondaca Chura                Fecha....../....../.......   
Grado: 2°     Sección “.......” Alumnos asistentes:… N° niños……N°  de niñas........ 
CAPACIDADES E INDICADORES 




2.7 Lee   textos literarios identificando las ideas principales 
CONOCIMIENTOS:   Comprensión de textos literarios   
ACTITUDES: Se interesa por leer diversos formatos de 
textos. 
3.5. Escribe textos literarios, sobre situaciones cotidianas, 
empleando conectores lógicos para organizar con 
coherencia la secuencia de sus escritos: también y, 
además. 
CONOCIMIENTO 
Producción de textos literarios: rimas 
ACTITUD 














































Escribe su plan de 
escritura 
 
Escribe rimas de 









DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 














Producimos rimas  
DESPERTAR EL INTERES 
Generamos expectativa al indicarles que observen las 
ilustraciones 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Responden a las interrogantes previas del libro: ¿De qué 
tratará?, ¿de dónde se sacó?, ¿Para qué se va a leer?  ¿Qué tipo 
de texto es?, ¿Por el título de qué crees que trata el texto?  
CONFLICTO COGNITIVO 
Señalan: ¿Qué es una rima? 
PLANIFICACIÓN 
Completan el cuadro del plan de escritura 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEXTUALIZACIÓN 
 Por grupos  escriben la primera versión de las rimas en base a 
interrogantes 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN 
Se revisa y corrige 
REESCRITURA  O EDICIÓN 
Se escribe la versión final en una cartulina o papelote 
PUBLICACIÓN 
APLICACIÓN DE LO   APRENDIDO 
Se coloca en sector correspondiente y lo exponen 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
Responde a preguntas meta cognitivas 
¿Qué hicimos, QUÉ   TEXTO PRODUCIMOS ¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué lo hicimos? 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN  






1. Responde a las siguientes preguntas en forma oral: 




2. Completa el plan de escritura 
¿Qué voy a 
escribir?  
¿Para qué voy a 
escribir? 
(Propósito) 
¿A quién o 
quiénes voy a 
escribir? 
(Destinatario) 
¿De qué tratará las 
rimas? 
 
¿Qué preguntas voy 
a plantear?  
Cómo los vamos 
a presentar 
(Formato) 
   
   
 
Escribe dos rimas usando el plan de escritura anterior; utiliza las preguntas 
que se ha planteado en el plan de escritura 































ANEXO N° 11 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN N° 2 
DATOS GENERALES 
I.E.: 
Docente:    Br Rossana  Mondaca Chura                Fecha....../....../....... 
         Br Máxima Adalí Jurado Acuña 
Grado: 2°     Sección “.......” Alumnos asistentes:… N° niños……N°  de niñas........ 
CAPACIDADES E INDICADORES 




2.7 Lee   textos literarios identificando las ideas 
principales 
CONOCIMIENTOS:   Comprensión de textos 
literarios   
ACTITUDES: Se interesa por leer diversos 
formatos de textos. 
3.6. Escribe textos literarios, sobre situaciones 
cotidianas, empleando conectores lógicos para 
organizar con coherencia la secuencia de sus 
escritos: también y además. 
CONOCIMIENTO 
Producción de textos literarios: poema 
ACTITUD 
















































Menciona las ideas 
principales del poema  
 
Escribe su plan de 
escritura 
 
Escribe poema de 



























Producimos una anécdota 
DESPERTAR EL INTERES 
Generamos expectativa al indicarles que observen las 
ilustraciones 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Responden a las interrogantes previas del libro: ¿De qué 
tratará?, ¿de dónde se sacó?, ¿Para qué se va a leer?  ¿Qué 
tipo de texto es?, ¿Por el título de qué crees que trata el 
texto?  
CONFLICTO COGNITIVO 
Señalan ¿Qué es un poema? 
PLANIFICACIÓN 
Completan el cuadro del plan de escritura 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEXTUALIZACIÓN 
 Por parejas   escriben la primera versión del poema 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN 
Se revisa y corrige 
REESCRITURA O EDICIÓN 
Se escribe la versión final en una cartulina o papelote 
PUBLICACIÓN 
APLICACIÓN DE LO   APRENDIDO 
Se coloca en sector correspondiente y lo exponen 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
Responde a preguntas meta cognitivas 
¿Qué hicimos, QUÉ   TEXTO PRODUCIMOS ¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué lo hicimos? 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN  






3. Responde a las siguientes preguntas en forma oral: 
• ¿Qué sucedió con el lápiz, cuaderno y borrador? 
• ¿Cómo crees que debieron arreglar el problema? 
• ¿Expresaron sus acuerdos y desacuerdos en forma ordenada 








4.  Completa el plan de escritura 
¿Qué voy a 
escribir?  
¿Para qué voy 
a escribir? 
(Propósito) 
¿A quién o 
quiénes voy a 
escribir? 
(Destinatario) 








Cómo los vamos 
a presentar 
(Formato) 
   
   
Escribe un poema usando el plan de escritura anterior; colocando la moraleja 
al final 
































ANEXO N° 12 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN N° 03 
DATOS GENERALES 
I.E.: 
Docente:    Br Rossana  Mondaca Chura                Fecha....../....../....... 
Grado: 2°     Sección “.......” Alumnos asistentes:… N° niños……N°  de niñas........ 
CAPACIDADES E INDICADORES 




2.7 Lee   textos narrativos identificando las ideas 
principales 
CONOCIMIENTOS:   Comprensión de textos narrativos  
ACTITUDES: Se interesa por leer diversos formatos de 
textos. 
3.7. Escribe textos narrativos, sobre situaciones 
cotidianas, empleando conectores lógicos para organizar 
con coherencia la secuencia de sus escritos: también y 
además. 
CONOCIMIENTO 
Producción de textos narrativos: anécdotas 
ACTITUD 













































Menciona las ideas 
principales de la 
anécdota  
 
Escribe su plan de 
escritura 
 




























Producimos una anécdota 
DESPERTAR EL INTERES 
Generamos expectativa al indicarles que observen las ilustraciones 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Responden a las interrogantes previas del libro: ¿De qué tratará?, ¿de 
dónde se sacó?, ¿Para qué se va a leer?  ¿Qué tipo de texto es? ,¿Por 
el título de qué crees que trata el texto?  
CONFLICTO COGNITIVO 
Señalan ¿Qué es una anécdota? 
PLANIFICACIÓN 
Completan el cuadro del plan de escritura 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEXTUALIZACIÓN 
 Por parejas   escriben la primera versión de la anécdota 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN 
Se revisa y corrige 
REESCRITURA O EDICIÓN 
Se escribe la versión final en una cartulina o papelote 
PUBLICACIÓN 
APLICACIÓN DE LO   APRENDIDO 
Se coloca en sector correspondiente y lo exponen 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
Responde a preguntas meta cognitivas 
¿Qué hicimos, QUÉ   TEXTO PRODUCIMOS ¿Cómo lo hicimos? ¿Para 
qué lo hicimos? 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN  





5. Responde a las siguientes preguntas en forma oral: 
• ¿Qué narra José? 
• ¿Por qué se resalta las palabras en rojo? 
6.  Completa el plan de escritura 
¿Qué voy a 
escribir?  
¿Para qué voy a 
escribir? 
(Propósito) 
¿A quién o 
quiénes voy a 
escribir? 
(Destinatario) 
¿De qué tratará la 
anécdota? 
(Mensaje) 
Cómo los vamos 
a presentar 
(Formato) 




Escribe una anécdota usando el plan de escritura anterior; colocando la 
moraleja al final 



























































ANEXO N° 14 






ANEXO N° 15 






ANEXO N° 16 







ANEXO N° 17 











ANEXO N° 18 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN N°10 
DATOS GENERALES 
I.E.: Nº 52082 Horacio Zevallos Gámez 
Docente:    Br Rossana Mondaca Chura                Fecha....../....../....... 
Grado: 2°     Sección “.......” Alumnos asistentes:… N° niños……N°  de niñas........ 
Tema: Produciendo cuentos me divierto 
 
CAPACIDADES E INDICADORES 
 




2.7 Lee   textos narrativos identificando las ideas principales 
CONOCIMIENTOS:   Comprensión de textos narrativos  
ACTITUDES: Se interesa por leer diversos formatos de textos. 
3.8. Escribe textos narrativos, sobre situaciones cotidianas, 
empleando conectores lógicos para organizar con coherencia la 
secuencia de sus escritos: también y además. 
CONOCIMIENTO 
Producción de textos narrativos: cuentos  
ACTITUD 













































Menciona las ideas 
principales de un cuento  
 
 
Escribe un cuento   

























Producimos un cuento 
DESPERTAR EL INTERES 
Generamos expectativa al indicarles que observen las ilustraciones 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Responden a las interrogantes previas del libro: ¿De qué tratará?, ¿de dónde se 
sacó?, ¿Para qué se va a leer?  ¿Qué tipo de texto es?, ¿Cuáles son las partes del 
texto?, ¿por el título de qué crees que trata el texto?  
CONFLICTO COGNITIVO 
Responden a la interrogante por qué resaltan las expresiones que están en negrita 
en el cuento 
PLANIFICACIÓN 
Completan el cuadro del plan de escritura 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
TEXTUALIZACIÓN 
 Por parejas escriben la primera versión de su cuento 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN 
Se revisa y corrige 
REESCRITURA O EDICIÓN 
Se escribe la versión final en una cartulina o papelote 
PUBLICACIÓN 
APLICACIÓN DE LO   APRENDIDO 
Se coloca en sector correspondiente y lo exponen 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
Responde a preguntas meta cognitivas 
¿Qué hicimos, QUÉ   TEXTO PRODUCIMOS ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo 
hicimos? 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN  



















ANEXO N° 19 















ANEXO N° 20 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL UCV 
Yo, MONDACA CHURA, Rossana Carmen; identificada con DNI 04824748, del 
programa de MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA de la Escuela 
de Posgrado de la “Universidad César Vallejo”, autorizo la divulgación y 
comunicación pública de mi trabajo de investigación titulado “Programa: 
Escribiendo me divierto para mejorar los pasos para la producción de textos en los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Horacio 
Zevallos Gámez de Huepetuhe”, según lo estipulado en el Decreto legislativo 882, 
Ley sobre derecho de Autor, Art. 23 y Art. 33. 
 













ANEXO N° 22 
 VALIDACION POR JUCIO DE EXPERTOS 
 
 
 
144 
 
  
  
